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This study examines the relationship between public libraries and event production. The study has 
particular focus on Helsinki City Library which is the orderer of the research. Public libraries are the 
most widely used cultural service in Finland but in the future the competition for the interest and free-
time of people will increase. The libraries will have to face many challenges and changes in order to 
maintain their status as most popular cultural service. Numerous Finnish and international strategies 
outline the public library of the future. Instead of being a quiet stack of books, the library of the future 
will attract library visitors by being an eventful meeting place. 
 
The purpose of this thesis was to examine the changes that take place in public libraries and the deve-
lopment of event production in particular in Helsinki City Library. The study aimed also to discuss the 
potential role of cultural producers in the future library. The research data of the study was collected 
through a web survey generated by Webropol survey and analysis software. The survey aimed to 
investigate the present state and the future of event activity in the libraries of Helsinki. The survey was 
sent to all public libraries in Helsinki (34 in total) and 24 of them answered. The response rate was 
70,6%. 
 
According to the results of the survey there are a lot of event activities in the public libraries of Helsin-
ki. However the volume and versatility of the activities as well as the interest in developing event acti-
vity varies in separate libraries. The survey brings out many development targets related to the event 
production in Helsinki City Library. The potential areas of development include for example the con-
tents of events in libraries, attitudes towards event production, event activity resources, communicati-
on and marketing skills and the exploitation of networks and partnerships. According to the study there 
is a clear need for the know-how of cultural producers in the public libraries of the future. 
 
The results of the survey and the development proposals of the study are planned to help in develo-
ping the event production in Helsinki City Library. The study brings about new information in both the 
field of library science and the field of cultural production, because the relationship between public 
libraries and cultural production is a fresh and current subject. This thesis shows that event activity 
plays an increasing role in the future library and it hopefully provokes interest among cultural produ-
cers towards public libraries. 
Keywords Public libraries, cultural services, events, event activity, cultural production, cultural pro-
ducers 
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1 JOHDANTO 
 
 
Yleiset kirjastot ovat merkittäviä toimijoita suomalaisella taiteen ja kulttuurin kentällä. 
Ne ovat maksuttomuutensa ja kaikille avoimen toimintansa vuoksi helposti saavutet-
tavia kulttuuripalveluja, joiden käyttäjäluvut ovat kulttuuripalveluiden joukossa omaa 
luokkaansa. Kirjastojen perustoimintaa on perinteisesti ollut kokoelmien kehittäminen 
ja niiden saattaminen asiakkaiden käyttöön. 2000-luvulla kiihtyneet toimintaympäris-
tön muutokset ovat synnyttäneet kasvavan tarpeen myös muunlaisille kirjastopalve-
luille. Kirjastot niin Suomessa kuin muualla maailmassa kamppailevat monenlaisten 
haasteiden kanssa. Tietoa on ihmisten saatavilla yhä suurempia määriä ja entistä 
helpommin. Kirjojen kuolemaa ennustetaan. Kirjastojen kävijä- ja lainausmäärät ovat 
vähenemässä, ainoastaan verkkopalvelut lisäävät kävijämääriään. Taistelu ihmisten 
vapaa-ajasta käy kuumana erilaisten toimijoiden kesken. Jos ihmisten tarvitsema tie-
to ja kirjaston palvelut löytyvät kaikki verkosta, miksi tulla kirjastoon?  
 
Vastatakseen ihmisten muuttuneisiin tarpeisiin ja säilyttääkseen asemansa maan 
käytetyimpänä kulttuuripalveluna kirjaston on muututtava ja sen palveluiden on uu-
distuttava. Hyllyrivistöt ja rauhalliset lukutilat eivät enää yksinään riitä houkuttele-
maan kaikkia potentiaalisia kirjastonkäyttäjiä. Tiedon lisäksi ihmiset haluavat vuoro-
vaikutusta, räätälöityjä palveluita, paikallistoimintaa sekä taidetta ja elävää kaupunki-
kulttuuria. Tulevaisuuden kirjastotoiminnan ytimeen nousevat tapahtumallisuus ja 
kirjaston kokoelmien tuominen esiin uudenlaisin keinoin. Tapahtumat ja toiminnalli-
suus eivät ole uusia asioita kirjastoissa, mutta tapahtumatoiminta vaatii paljon kehi-
tystyötä saavuttaakseen sen merkityksen ja potentiaalin mikä sillä kirjastoissa voisi 
olla. Tapahtumallisuus ei synny itsestään: perinteisen kirjasto-osaamisen rinnalla kir-
jastoissa tarvitaan uudenlaista ajattelua ja kulttuurituottajien osaamista, jotta uudet 
toimintamallit saadaan luontevasti osaksi kirjaston perustoimintaa. 
 
Tässä opinnäytetyössäni tarkastelen yleisten kirjastojen suhdetta tapahtumatuotan-
toon. Työni tilaaja on Helsingin kaupunginkirjasto. Työn tavoite on kartoittaa helsinki-
läisten kirjastojen tapahtumatoimintaa vuonna 2009 sekä tapahtumatoiminnan kehit-
tämisen edellytyksiä ja haasteita. Tarkastelen työssäni myös kirjastotoiminnan yleisiä 
muutostrendejä sekä kulttuurituottajan mahdollista roolia tulevaisuuden kirjastossa.  
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Idea opinnäytetyöhöni syntyi ollessani työharjoittelussa helsinkiläisessä kirjastossa. 
Havaitsin kirjastoissa piilevän suuren kulttuurisen ja kulttuurituotannollisen potentiaa-
lin, jonka hyödyntämisessä olisi kuitenkin kehittämisen varaa. Henkilöstön osaami-
nen, tapahtumien ideointi, yhteistyökumppanien hyödyntäminen ja tapahtumien 
markkinointi ovat esimerkkejä potentiaalisista kehityskohteista kirjastojen tapahtuma-
tuotantoon liittyen. Kirjastot ovat tällä hetkellä suuressa muutosprosessissa ja ilokse-
ni olen huomannut, että keskusteluissa ja suunnitelmissa Helsingin kaupunginkirjas-
ton tulevaisuudesta tapahtumatuotanto on kasvavassa roolissa. Kirjastossa on alettu 
havaita elämyksellisyyden ja tapahtumatuotannon mahdollisuudet osana tulevaisuu-
den kirjaston menestystä.  
 
Opinnäytetyöni aiheeksi valikoitui siis tapahtumatuotannon nykytila ja tulevaisuus 
helsinkiläisissä kirjastoissa. Kirjastojen tapahtumatuotanto on aihe, jonka tutkimus on 
vielä vähäistä sekä Suomessa että muualla maailmassa, joten se on tuore ja ajan-
kohtainen tutkimuskohde. Aiheen tuoreus on aiheuttanut haasteita sopivan lähdekir-
jallisuuden löytämiselle opinnäytetyöni tueksi, sillä kirjastojen tapahtumatuotantoon 
liittyvä tieto on vielä melko hajanaista ja jäsentymätöntä. Työni pääasiallisina lähteinä 
olen käyttänyt yleisten kirjastojen toimintaa suuntaavia kansallisia strategioita sekä 
kirjastojen muutokseen liittyviä kotimaisia ja kansainvälisiä raportteja ja artikkeleita. 
Työn tutkimuksellisen aineiston olen kerännyt Webropol-ohjelmalla, joka on Internetin 
välityksellä toimiva kysely- ja tiedonkeruusovellus. Toteutin ohjelman avulla kirjasto-
jen tapahtumatoimintaan liittyvän verkkokyselyn, jonka lähetin kaikkiin helsinkiläisiin 
kirjastoihin.  
 
Kirjastot elävät tällä hetkellä kiehtovaa muutosvaihetta, johon pyrin opinnäytetyössäni 
perehtymään kulttuurituottajan näkökulmasta. Koen opinnäytetyöni aiheen tärkeäksi 
ja uskon, että työni tuo uutta tietoa sekä kirjastokentälle että kulttuurituotannon am-
mattialalle. Tulevaisuuden kirjasto saattaa olla paitsi elävä tapahtumakeskus, myös 
monen kulttuurituottajan työpaikka. 
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2 YLEISET KIRJASTOT MUUTOKSESSA 
 
 
Kansainvälinen kirjastojärjestöjen liitto IFLA (International Federation of Library As-
sociations and Institutions) ja UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) määrittelevät ohjelmajulistuksessaan yleisen kirjastotoiminnan 
periaatteet. Julistuksen mukaan yleinen kirjasto luo perusedellytykset elinikäiselle 
oppimiselle, itsenäiselle päätöksenteolle ja yksilöiden sekä sosiaalisten ryhmien kult-
tuurikehitykselle. Suomalaisten yleisten kirjastojen toiminta perustuu UNESCO:n kä-
sitykseen yleisestä kirjastosta elävänä kasvatuksen, kulttuurin ja tiedon lähteenä. 
(IFLA 1995.) 
 
 
2.1 Helsingin kaupunginkirjaston toiminta 
 
Helsingin kaupunginkirjasto on kunnallinen yleinen kirjasto, jonka toiminta pohjautuu 
kirjastolakiin. Kirjastolaissa määritellään suomalaisen kirjastotoiminnan tavoitteet 
seuraavasti:  
 
Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yh-
täläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, 
jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälis-
tymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on 
edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivis-
tyksellisten sisältöjen kehittymistä. (Kirjastolaki 1. luku 2§, 4.12.1998/904.) 
 
Helsingin kaupunginkirjasto toteuttaa lakisääteisiä tehtäviään peruspalvelujensa 
kautta, joihin kuuluu mm. aineiston lainaaminen, kirjastonkäyttäjien opastaminen ja 
tiedonhaku sekä kirjastotilojen, kokoelmien, tietotekniikan ja verkkopalvelujen tarjoa-
minen asiakkaiden käyttöön. Helsingin kaupunginkirjaston toiminnan tärkeimpiin ar-
voihin kuuluu tasa-arvoisuus, minkä perusteella kirjasto on avoin kaikille ja sen pe-
ruspalvelut ovat maksuttomia. Suomalaisten yleisten kirjastojen rahoitusjärjestelmä 
on kuntavetoinen eli Helsingin kaupunki vastaa kirjastopalvelujen järjestämisestä 
Helsingissä. 
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Helsingin kaupunginkirjasto on Suomen suurin yleinen kirjasto ja maamme yleisten 
kirjastojen keskuskirjasto. Helsingin kaupunginkirjasto käsittää mm. 36 kirjastoa ja 
kaksi kirjastoautoa, 11 laitoskirjastoa, kotipalvelun sekä verkkokirjaston (Helsingin 
kaupunginkirjasto 2010a). Kirjastossa työskentelee yhteensä noin 500 henkilöä. 
Osana Helmet-kirjastoa (Helsinki Metropolitan Area Libraries) Helsingin kaupungin-
kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjasto-
jen kanssa. Helmet-kirjastoilla on esimerkiksi yhteiskäyttöiset kokoelmat, yhteinen 
lainausoikeus ja kirjastokortti sekä yhteinen kirjastojärjestelmä ja verkkopalvelu 
(Helmet-verkkokirjasto 2010). 
 
Kirjasto on kaiken kaikkiaan Suomen käytetyin kulttuuripalvelu. Vuonna 2009 lainaa-
jia oli koko maan asukkaista 40,31% ja fyysisiä käyntejä kirjastossa oli keskimäärin 
10,26 per asukas. Helsinkiläisissä yleisissä kirjastoissa puolestaan lainaajia oli 
37,14% asukkaista ja fyysisiä käyntejä 11,31 per asukas. (Opetusministeriön kulttuu-
riyksikkö 2010.) Kirjasto on erittäin merkittävä toimija kulttuurin kentällä, sillä sen 
käyttäjälukemat ovat omaa luokkaansa muihin kulttuuripalveluihin verrattuna. Myös 
käyttäjätyytyväisyys on korkealla tasolla: vuonna 2008 toteutetussa asiakastyytyväi-
syyskyselyssä suomalaisten yleisten kirjastojen onnistuminen sai asteikolla 1-5 kes-
kiarvon 4,1 (Valtiovarainministeriö 2010, 20). Kirjasto tavoittaa kaikki ikäluokat ja on 
vaikuttavuudeltaan ainutlaatuinen palvelu. Kirjastojen vaikuttavuutta on tutkittu laa-
jasti ympäri maailmaa ja kirjastopalveluilla on todettu olevan positiivinen vaikutus 
esimerkiksi paikallisyhteisöjen taloudelliseen elinvoimaisuuteen sekä kirjastonkäyttä-
jien mentaaliseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin (Opetusministeriö 2006, 15-
16). 
 
 
2.2 2000-luvun kirjasto 
 
Yleinen kirjasto on perinteisesti nähty kirjojen ja muiden painotuotteiden järjestettynä 
kokonaisuutena. Ihmisten mielikuvissa kirjaston ydintoimintaa on aineiston lainaus 
sekä rauhallisten tilojen tarjoaminen asiakkaille. Nämä mielikuvat eivät kuitenkaan 
ole täysin ajanmukaisia, sillä kirjastojen toiminta on ollut monin tavoin muutoksessa 
viime vuosina. Kirjastoalaa kohdanneita haasteita ovat mm. kirjastopalveluiden muu-
tos, teknologian huima kehitys, uuden asiakaslähtöisemmän palvelukulttuurin luomi-
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nen kirjastoalalle sekä kirjasto-ammattilaisten osaamistarpeiden laajeneminen. (Antti-
roiko & Savolainen 2001.) 
 
Monet kirjastopalvelut ovat automatisoituneet, esimerkiksi aineiston lainaaminen ja 
palauttaminen hoituu yhä useammissa kirjastoissa automaatin kautta. Palautus- ja 
lainaustyön automatisoituessa asiakkaiden kaikenlainen opastaminen on alkanut 
muodostaa yhä suuremman osan kirjastojen asiakaspalvelutyöstä. Kirjastopalvelut 
ovat laajentuneet myös kirjastorakennusten ulkopuolelle: verkkopalvelut, kuten Hel-
met-sivusto ja iGS Tietohuoltoaseman Kysy mitä vain –palvelu lisäävät suosiotaan 
jatkuvasti. Helsingin kaupunginkirjastossa verkkokirjaston käyttö on jo parin vuoden 
ajan ylittänyt fyysisten kirjastojen käyttäjäluvut. Kirjastoista on alettu puhua hybridikir-
jastoina, joissa yhdistyy perinteinen palvelutoiminta sekä digitaalisia aineistoja välit-
tävä digitaalinen kirjasto (Opetusministeriö 2003, 12). Tietoasiantuntija Timo Turjan 
mukaan automatisoitumisen ja digitalisoitumisen myötä sisältötuotannon merkitys 
korostuu kirjastojen toiminnassa: tulevaisuuden kirjastolle lisäarvoa tuovat uudenlai-
set palvelut, jotka eivät ole automatisoitavissa (Turja 2001, 45). 
 
Kirjastoammattilaisten toimenkuva on kirjaston palvelujen kehityksen myötä muuttu-
nut monella tapaa. Pelkkä kirjastoalan hallinta ei enää riitä vaan syntyy uudenlaisia 
informaatioammatteja. Kirjastoammattilaisilta on alettu vaatia moniosaamista, jonka 
tulisi sisältää esimerkiksi opettajan, IT-osaajan sekä tiedottajan taitoja. Myös vuoro-
vaikutustaidot ovat kasvattaneet merkitystään. Sinikka Sipilän (2007, 120) mukaan 
kyky yhteistyöhön erilaisten kumppanien kanssa sekä sosiaaliset taidot ovat tulevai-
suuden kirjastonhoitajan ammattikuvan tärkeimpiä elementtejä. Kirjastoihin ollaankin 
kehittämässä uutta palvelukulttuuria, joka on entistä asiakaslähtöisempi ja avoimem-
pi. Osana uutta palvelukulttuuria Helsingin kaupunginkirjastoissa on meneillään pal-
velualueuudistus, jonka tavoitteena on helpottaa asiakkaiden ja kirjaston henkilökun-
nan kohtaamisia kirjastotiloja muokkaamalla. 
 
Vaikka kirjastojen palvelut ja toiminta kehittyvät, kirjastotyön ja kirjastoammattilaisten 
imago tuntuu jämähtäneen menneisyyteen. Pirjo Sallménin mukaan kirjaston ima-
goon liittyy valitettavan usein pölyttyneisyyttä, pysähtyneisyyttä ja vanhahtavaa kir-
jastotäti-ajattelua. Ihmisten mieliin pinttynyt kuva kirjastoista ja sen työntekijöistä ei 
muutu itsestään, vaan sen eteen täytyy tehdä töitä. Kirjastohenkilökunnan vuorovai-
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kutustaitoihin sekä kirjastojen markkinointiin ja viestintään olisi aihetta panostaa tun-
tuvasti, jotta ihmisten mielikuvat kirjastoista saataisiin 2000-luvulle. Kirjastoimagon 
muutostyössä avainasemassa ovat kirjaston työntekijät, jotka ovat päivittäin kontak-
tissa asiakkaiden kanssa ja luovat kuvaa nykypäivän kirjastosta. Osana kirjastoima-
gon muutosta Sallmén nostaa esiin myös verkostoitumisen tärkeyden: joukkovoimaa 
saadakseen kirjastojen olisi liittouduttava toistensa ja muiden toimijoiden kanssa. 
Tämä paitsi lisäisi näkyvyyttä, myös vahvistaisi kirjaston asemaa yhteiskunnallisesti 
merkittävänä toimijana ja keskeisenä kulttuuripalveluna. (Sallmén 2007, 21.) 
 
Sinikka Sipilä nostaa asiakaslähtöisyyden nykypäivän kirjastotyössä avainasemaan. 
Enää ei palvelujen tarjonta voi olla yksisuuntaista ja kirjastoammattilaisten määritte-
lemää, vaan kirjastojen tulisi pyrkiä yhteistyöhön käyttäjien kanssa ja tarjota käyttäjil-
le mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kirjaston toimintaan. (Sipilä 2007, 120.) 
Käyttäjien muuttuneet ja moninaistuneet tarpeet tulee ottaa kirjastoissa aivan uudella 
tavalla huomioon: massapalvelujen aika alkaa olla ohi. Käyttäjien muuttuneita tarpei-
ta yhdistää kuitenkin ainakin yksi tekijä: vapaa-ajan lisääntyminen. Kirjastot ja vapaa-
aika on kautta historian liitetty toisiinsa, joten ihmisten lisääntynyt vapaa-aika tarjoaa 
kirjastoille mahdollisuuden kasvattaa merkitystään ihmisten elämässä. Kirjastolla on 
kuitenkin yhä enemmän kilpailijoita taistelemassa asiakkaiden ajasta ja mielenkiin-
nosta. Miten kirjasto voi säilyttää myös tulevaisuudessa asemansa käytetyimpänä 
kulttuuripalveluna? Pirjo Sallménin mukaan säilyttääkseen kiinnostavuutensa ja asi-
akkaansa, kirjastojen on pystyttävä vastaamaan ihmisten muuttuviin tarpeisiin uudis-
tumalla ja tuottamalla uudenlaisia palveluita (Sallmén 2007, 18). Uudenlaisten kirjas-
topalveluiden ytimessä on tapahtumatoiminnan kehittäminen ja sen merkityksen kas-
vattaminen yleisissä kirjastoissa. 
 
 
2.3 Kansainvälisiä muutostrendejä 
 
Kirjastot ovat suuressa muutoksessa myös kansainvälisesti. Britanniassa lainaus-
lukujen ja kirjastonkäytön dramaattinen laskeminen ovat johtaneet laajamittaisiin 
keskusteluihin kirjaston tulevaisuudesta ja käsillä olevasta väistämättömästä muu-
toksesta. Britanniassa onkin tehty paljon kiinnostavaa tutkimusta kirjaston tulevaisuu-
teen liittyen. Britannian kulttuuriministeriö (DCMS) tilasi vuonna 2003 ajatushautomo 
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Demoksen tutkijoilta toimintasuunnitelman kirjaston tulevaisuuden varalle. Tuloksena 
syntyi Framework for the Future. Libraries, Learning and Information in the Next De-
cade –niminen raportti, jossa hahmotellaan laajasti kirjastojen tulevaisuutta. Raportin 
mukaan kirjastojen tärkeimmät vahvuudet ovat sen monipuoliset aineistot, yhteisölli-
sen toiminnan mahdollistavat tilat, laajat palvelut sekä työlleen omistautunut henkilö-
kunta. Näitä vahvuuksia tulisi kuitenkin kehittää aktiivisesti, jotta kirjastot menestyisi-
vät myös tulevaisuudessa. (DCMS 2003, 14-16.) 
 
Raportti nostaa esiin monia kehityskohtia ja tavoitteita tulevaisuudelle. Näitä ovat 
mm. kirjastohenkilökunnan osaamisen laajentaminen, uuden kirjastonjohtajasuku-
polven kouluttaminen, uusien ja innovatiivisten kirjastorakennusten rakentaminen, 
kirjaston palveluiden kehittäminen nykyihmisten tarpeita kuunnellen, yhteistyön laa-
jentaminen eri toimijoiden kanssa sekä uudenlaisten rahoituskeinojen, kuten yritys-
yhteistyön hyödyntäminen. Esimerkkinä uudenlaisesta kirjastosta ja 2000-
lukulaisesta kirjastoimagosta raportissa nostetaan esiin lontoolaiset Idea Storet. Pe-
rinteisten kirjastopalvelujen lisäksi ne tarjoavat käyttäjilleen erilaisia kursseja ja ta-
pahtumia, kahviloita, taidetta ja vapaa-ajan aktiviteetteja. Idea Storet pohjaavat tark-
kaan tutkimukseen siitä, mitä ihmiset kirjastoilta toivovat. Käyttäjien tarpeiden huomi-
oimista ovat myös tavallista kirjastoa laajemmat aukioloajat: Idea Storet ovat auki 
joka päivä aamusta iltamyöhään. (DCMS 2003, 21.) 
 
Toinen brittiläinen raportti, 21st Century Libraries. Changing Forms, Changing Futu-
res hahmottelee kirjastojen tilannetta 20 vuoden päästä: mitä tulevaisuuden kirjasto 
voisi olla? Raportin mukaan tulevaisuuden kirjaston täytyy panostaa neljään avainte-
kijään: käyttäjiin, palveluihin, yhteistyökumppaneihin sekä kirjastotilaan (CABE & RI-
BA 2004, 7). Raportissa hahmotellaan 2000-luvun kirjaston erilaisia rooleja, jotka oh-
jaavat kirjaston toiminnan kehittämistä. Raportin mukaan kirjastojen toimintaa tulisi 
suunnitella ennen kaikkea alueellisista tarpeista käsin. Uudenlaisen vision mukaan 
eri kirjastoilla voisi olla omat painotusalueensa, joiden mukaan kirjastot profiloituisivat 
kukin hieman erityyppiseen toimintaan. Yksi kirjasto voisi olla oppimiskeskus, toinen 
monikulttuurinen tori, kolmas yhteisöllinen tapahtumakeskus, neljäs julkinen olohuo-
ne ja niin edelleen. (CABE & RIBA 2004, 12-14.) Ennen kaikkea raportista välittyy 
ajatus siitä, että kirjastojen tulisi analysoida tarkasti muuttunutta toimintaympäristö-
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ään ja ihmisten tarpeita. Tulevaisuuden kirjasto voi menestyä ainoastaan uudistumal-
la ja hyppäämällä rohkeasti mukaan kehityksen kyytiin. 
 
Myös kansainvälinen kirjastojärjestöjen liitto IFLA nostaa kehitysohjeissaan esiin ta-
pahtumatoiminnan ja vapaa-ajan aktiviteettien merkityksen kirjastojen tulevaisuudel-
le. IFLA:n mukaan vapaa-ajan toiminnan järjestäminen on yksi nykyajan kirjaston 
tärkeimmistä tehtävistä (IFLA 2001, 30). Maailmalta löytyy paljon esimerkkejä inno-
vatiivisista uusista kirjastokonsepteista, joissa erilaiset aktiviteetit ja tapahtumatoimin-
ta ovat olennainen osa jokapäiväistä kirjastopalvelua. Hyviä esimerkkejä ovat jo mai-
nitut Lontoon Idea Storet sekä Malmössa sijaitseva Garaget. Garaget on vanhaan 
teollisuusrakennukseen suunniteltu kirjasto, jonka toiminnan keskiössä ovat käyttäji-
en tarpeet. Garagetissa on perinteisten kirjastopalvelujen lisäksi tarjolla erilaisia har-
rastustiloja, työpajoja sekä kulttuuritapahtumia. Kirjasto kutsuu käyttäjät myös toteut-
tamaan ideoitaan ja tuottamaan omia tapahtumiaan kirjastoon. Garaget tarjoaa käyt-
täjien tapahtumille paitsi tilat, myös neuvoja ja apua tapahtumatuottamisessa. (Mal-
mö Stad 2010.) Sekä Malmön että Lontoon uudenlaiset kirjastot ovat suosittuja käyt-
täjien keskuudessa. Ne ovat eläviä esimerkkejä siitä, miten kirjasto voi palvelujaan 
uudistamalla menestyä myös tulevaisuudessa. 
 
 
2.4 Kirjavarastosta kohtaamispaikaksi 
 
Kuten maailmalla, myös Suomessa kirjastot ovat suurien haasteiden edessä kilpail-
lessaan asiakkaiden huomiosta ja vapaa-ajasta lukuisien muiden vapaa-
ajanviettotapojen kanssa. Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää toimintaa niin, että 
peruspalvelujensa lisäksi kirjasto houkuttelisi asiakkaita myös tapahtuma- ja kohtaa-
mispaikkana. Yleisten kirjastojen neuvoston strategiassa vuosille 2009-2015 hahmo-
tellaan suomalaista tulevaisuuden kirjastoa. Strategian mukaan vuonna 2015 yleisen 
kirjaston tulisi olla ihmisten ja ideoiden kohtaamispaikka. Strategian mukainen tule-
vaisuuden kirjasto inspiroi käyttäjiään virikkeellisten tilojen ja aineiston kautta sekä 
tarjoamalla käyttäjilleen erilaisia tapahtumia ja elämyksiä. Tulevaisuuden kirjasto yl-
lättää tuottamalla eri ryhmille omannäköisiään palveluja ja mahdollistamalla käyttäji-
en oman sisältötuotannon. Tulevaisuuden kirjasto voimaannuttaa tarjoamalla positii-
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vista sisältöä elämään ja toimimalla aktiivisessa yhteistyössä kunnan muiden toimi-
joiden kanssa. (Yleisten kirjastojen neuvosto 2009.) 
 
Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015 –ohjelmassa painotetaan niin ikään kirjasto-
jen siirtymistä kohti uutta palvelu- ja osallistumiskulttuuria. Ohjelman mukaan kirjasto-
tilan merkitys kohtaamis- ja tapahtumapaikkana kasvaa. Kirjastossa sekä poiketaan 
hetkellisesti että oleskellaan. Ohjelma nostaa esiin kirjaston sosiaalisen merkityksen: 
kirjasto torjuu yksinäisyyttä ja tukee yhteisöllisyyttä. Siellä voi kohdata paikallista vä-
estöä kaikessa moninaisuudessaan ja osallistua paikalliseen toimintaan. (Opetusmi-
nisteriö 2009, 14-15.) Myös Ari-Veikko Anttiroiko ja Reijo Savolainen korostavat yleis-
ten kirjastojen integroitumista paikallisyhteisöihin. Heidän mukaansa kirjastoilla on 
merkittävä tehtävä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa, minkä tulisi ta-
pahtua kirjastojen verkottumisen, uudentyyppisen asiakaskeskeisyyden ja uuden 
palvelukulttuurin kautta. (Anttiroiko & Savolainen 2001, 56.) 
 
Edelliset esimerkit osoittavat, että tapahtumatoiminnan kasvavaa merkitystä kirjasto-
toiminnalle on linjattu laajasti kansallisissa kirjastostrategioissa. Tapahtumatoimin-
taan on vähitellen alettu panostaa kirjastoissa myös käytännön tasolla. Edelläkävijöi-
tä ovat isojen kaupunkien kirjastolaitokset, joilla on pieniä kunnankirjastoja suurem-
mat resurssit ja paremmat mahdollisuudet kehittää uudenlaista toimintaa. Esimerkiksi 
Turun kaupunginkirjastossa on pyritty viime vuosien aikana uudistamaan kirjaston 
luonnetta. Kirjaston tavoitteena on olla pelkän lainauslaitoksen sijaan enenevässä 
määrin osallistumisen mahdollistava tapahtumien ja näyttelyiden tuottaja. Turun kau-
punginkirjastoon on koottu tapahtumatuotannon taitorengas, ryhmä kirjaston työnteki-
jöitä, joka suunnittelee tapahtumatoimintaa paikallisiin kirjastoihin. Turun pääkirjas-
tosta on vuonna 2008 valmistuneen remontin jälkeen tullut kaupunginkirjaston tapah-
tumatoiminnan keskusnäyttämö. Pääkirjaston Taiteiden talo –nimisessä osiossa si-
jaitsee erilaisia tiloja, jotka on suunniteltu nimenomaan tapahtumatoimintaa varten. 
Taiteiden talosta löytyy esimerkiksi runohuone, rotunda-alue kirjallisuustapahtumille 
ja teemailloille, esiintymisareena stage sekä demotorni pienemmille musiikkiesityksil-
le. Pääkirjaston lisäksi myös turkulaisten lähikirjastojen tapahtuma- ja näyttelytoimin-
ta on vilkasta. (Turun kaupunginkirjasto 2009, 5-10.) 
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Tahtotila ja tarve tapahtumatoiminnan kehittämiselle kirjastoissa on siis olemassa, 
mutta käytännön toteutus on monella tapaa vielä alkuvaiheessaan. Tapahtumatoi-
minta on perinteisen kirjasto-osaamisen ulkopuolista toimintaa, johon kirjastoammat-
tilaisten koulutus ei juurikaan anna eväitä. Tapahtumien järjestäminen vaatii aivan 
omanlaistaan osaamista – kulttuurituottajan taitoja – jotka eivät kuulu kirjaston henki-
lökunnan perustaitoihin. Jotta kirjastostrategioiden mukainen tulevaisuuden kirjasto 
on mahdollista saavuttaa, täytyy kirjastoihin saada tapahtumatuotantoon liittyvää 
osaamista joko kouluttamalla nykyistä henkilökuntaa tai palkkaamalla kirjastoihin 
kulttuurituotannon ammattilaisia. Kirjastojen kehittäminen kohti elämyksellistä tapah-
tuma- ja kohtaamispaikkaa vaatii strategioiden ja suunnitelmien lisäksi konkreettisia 
toimia tapahtumatoiminnan merkityksen ja osaamisen kasvattamiseksi suomalaisissa 
kirjastoissa. 
 
 
2.5 Helsingin kaupunginkirjaston kehitysaskelia 
 
Helsingin kaupunginkirjastossa ollaan myös alettu kiinnostua tapahtumatoiminnan ja 
kirjaston elävöittämisen mahdollisuuksista kasvavaan tahtiin viime vuosina. Toiminta 
on tällä hetkellä vaihtelevaa kirjastosta riippuen, sillä tapahtumatoiminnan suunnittelu 
ja toteuttaminen ovat pääasiassa yksittäisten kirjastojen työntekijöiden oman kiinnos-
tuksen, ajan ja osaamisen varassa. Tapahtumatoiminta on jo nyt määrällisesti merkit-
tävää: vuonna 2008 erilaisia tapahtumia järjestettiin helsinkiläisissä kirjastoissa yh-
teensä 1300 ja siihen lisäksi vielä 630 opastustilaisuutta (Helsingin kaupunginkirjasto 
2009, 7).  
 
Vilkkaana tapahtumapaikkana on profiloitunut etenkin keskustassa sijaitseva Kirjasto 
10, jossa järjestetään aktiivisesti erilaisia keskustelutilaisuuksia, musiikkitapahtumia 
ja näyttelyitä. Kirjasto 10:n tilat on suunniteltu perinteisestä kirjastotilasta poiketen 
niin, että huonekalut ovat siirrettäviä ja tila muunneltavissa kulloisenkin tarpeen mu-
kaan. Kirjaston stage-esiintymistilassa voidaan järjestää konsertteja, pitää näyttelyitä 
sekä esittää audiovisuaalista materiaalia. Tärkeänä tavoitteena on ollut saada kirjas-
ton käyttäjät mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan kirjaston tapahtumatoimintaa. 
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Kirjasto 10:ssä toimii myös tapahtumatoiminnasta erityisesti vastaava erikoiskirjas-
tonhoitaja Päivi Tossavainen, joka suunnittelee ja koordinoi kirjaston tapahtumia. 
 
Helsingin kaupunginkirjaston toiminnalliseksi keskusnäyttämöksi kaavaillaan uutta 
keskustakirjastoa. Keskustakirjaston suunnittelussa on lähdetty liikkeelle nimen-
omaan kirjaston muuttamisesta hiljaisesta kirjavarastosta kohti elämyksellistä ja ta-
pahtumakeskeistä kohtaamispaikkaa. Mikko Leisti kuvaa tulevaa keskustakirjastoa 
raportissaan Keskustakirjasto – metropolin sykkivä sydän seuraavasti: 
 
Tapahtumat ovat keskustakirjaston syke. Kirjasto on tiedon, taitojen ja tarinoi-
den kohtauspaikka. Sen aktiivinen tapahtumallisuus vetää yleisöä puoleensa. 
Käyttäjät vaikuttavat kirjaston sisältöön ja määrittävät tarpeet, joihin keskustakir-
jaston tarjoamat palvelut vastaavat. Ohjelmasta vastaavat asiantuntevat am-
mattilaiset ja tapahtumallisuus perustuu vahvalle yhteistyölle muiden toimijoiden 
kanssa. (Leisti 2008, 36.)  
 
Leisti hahmottelee raportissaan tapahtumallista kirjastoa, jonka ohjelmantuotannosta 
vastaavat asiantuntevat ammattilaiset. Tässä on suuri kehittämistyön tarve, sillä tä-
hän asti kirjastojen tapahtumatoimintaa ovat suunnitelleet pääasiassa kirjastoalan 
ammattilaiset, joilla ei ole kulttuurituotannollista koulutusta. Tapahtumatuotanto on 
lisäksi hoidettu muun kirjastotyön ohessa, ikään kuin sivutoimisesti. Kirjasto 10:n ta-
pahtumavastaavan lisäksi ainoastaan Pasilan pääkirjastossa on päätoimisesti tapah-
tumatoiminnan parissa toimiva työntekijä, suunnittelija Sinikka Koskinen. 
 
Tulevaisuudessa Helsingin kaupunginkirjaston tapahtumatoimintaa pyritään kuitenkin 
yhä enenevässä määrin koordinoimaan myös yleisellä tasolla ja näin helpottamaan 
yksittäisissä kirjastoissa tehtävää työtä. Kaupunginkirjastossa perustettiin vuonna 
2008 kahdeksanjäseninen Event-ryhmä suunnittelemaan tulevan keskustakirjaston 
tapahtumatoimintaa. Event-ryhmä on toiminut myös kirjaston yleistä tapahtumatoi-
mintaa pohtivana yksikkönä ja toteuttanut esimerkiksi vuoden 2010 Helsingin kau-
punginkirjaston 150-vuotistapahtumat. Event-ryhmä on esittänyt Helsingin kaupun-
ginkirjaston johtoryhmälle tapahtuma-teemaryhmän perustamista, jonka tarkoitukse-
na olisi Turun kaupunginkirjaston tapahtumatuotannon taitorenkaan tapaan suunni-
tella kirjaston tapahtumatuotannon yleisiä linjauksia.  
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Todella konkreettinen askel kohti koordinoidumpaa ja suunnitelmallisempaa tapah-
tumatuotantoa on kaupunginkirjastolle vuoden 2010 alusta lanseerattu tapahtuma-
koordinaattorin tehtävä. Työhön valittu Helsingin kaupunginkirjaston uusi tapahtuma-
koordinaattori Kirsi-Leena Helle suunnittelee kirjastojen tapahtumatoimintaa yleisesti 
ja hänen tehtävänään on huolehtia tapahtumien ideoimisesta, toteuttamisesta ja nii-
den laadun kehittämisestä yhdessä kaupunginosakirjastojen kanssa. Työ sisältää 
myös yhteistyöverkostojen kehittämistä sekä yhteistyön tekemistä muiden virastojen 
kanssa, tapahtumista tiedottamista ja markkinointia sekä jäsenyyden Event-
ryhmässä. (Helle 2010.)  
 
Helsingin kaupunginkirjastossa on tavoitteena kirjaston henkilökunnan tietojen ja tai-
tojen lisääminen tapahtumatuotantoon liittyen. Kevättalvella 2010 järjestettiin kaikille 
kaupunginkirjaston työntekijöille avoin Tapahtumatoiminnan hyvät käytännöt –
koulutus, jossa käytiin läpi tapahtumatuotannon perusteita tiedottamisesta ja markki-
noinnista budjetointiin ja esitystekniikkaan. Suunnitelmissa on myös myöhempänä 
ajankohtana toteutettava tapahtumatuottamiseen liittyvä laajempi koulutus yhteis-
työssä Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman 
kanssa. Lisäksi helsinkiläisten kirjastojen työntekijöitä on käynyt tutustumassa edis-
tyksellisten kirjastojen toimintaan kotimaassa sekä ulkomailla mm. Englannissa, 
Tanskassa, Hollannissa ja Ruotsissa. 
 
Helsinkiläisten kirjastojen tapahtumatuotantoa on pyritty helpottamaan myös käytän-
nön tasolla. Kirjasto 10 organisoi kaikkiin helsinkiläisiin kirjastoihin lainattavaa, liiku-
teltavaa esitystekniikkapakettia. Kirjasto 10:stä löytyy ammattitaitoista henkilö-
kuntaa, joka toimittaa tekniikkapaketin kirjastoihin sekä tarvittaessa kasaa laitteet ja 
toimii ääniteknikkoina. Tämän lisäksi Kirjasto 10 ja Verkkokirjastoyksikkö toteuttivat 
vuonna 2008 Liikkuva kuva ja ääni –projektin, joka piti sisällään kirjastoissa järjestet-
tävien tapahtumien ja muiden toimituksellisten av-aineistojen taltiointia ja esittämistä 
asiakkaille kirjaston verkkosivuilla. Kyseisen av-mediatuotantoryhmän toiminta jatkuu 
edelleen pääasiallisina tehtävinään kirjaston markkinointi, audiovisuaalisen materiaa-
lin tuottaminen eri käyttötarkoituksiin sekä keskeisten tapahtumien tallentaminen. 
(Miettinen 2010.) 
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Kuten edellä olevat esimerkit osoittavat, Helsingin kaupunginkirjastossa ollaan ryh-
dytty monin keinoin edistämään tapahtumatoiminnan asemaa ja toteuttamaan tule-
vaisuuden visioiden mukaista toiminnallista kirjastoa. Tällä hetkellä kokonaiskuva 
kirjastojen tapahtumatoiminnasta on kuitenkin vielä hajanainen: kirjastot tekevät ku-
kin tahollaan mitä haluavat, ehtivät ja mihin resurssit antavat myöten. Jotta kirjastojen 
tapahtumatuotantoa voitaisiin kehittää edelleen, tulisi toiminnan suunnitelmallisuutta 
ja ammattimaisuutta lisätä. Kirjastojen tapahtumatuotannon kokonaistilanteen hah-
mottamiselle on siis tarvetta ja tähän pyrin kirjastoille toteuttamani Helsingin kaupun-
ginkirjaston tapahtumatoiminta -kyselyn avulla. 
 
 
3 HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTON TAPAHTUMATOIMINTA – KYSELYN TU-
LOKSET 
 
 
Tässä luvussa käsittelen Helsingin kaupunginkirjaston tapahtumatoiminta –kyselyn 
tuloksia teemoittain. Alkuperäinen kyselylomake kokonaisuudessaan löytyy tämän 
työn lopusta, liitteestä 2. Opinnäytetyöni tutkimuksellisen osan tavoitteena on kartoit-
taa minkälaisia kulttuuritapahtumia helsinkiläisissä kirjastoissa järjestetään tällä het-
kellä ja millaisena kirjaston henkilökunta näkee tapahtumatoiminnan tulevaisuuden. 
Olen kerännyt aineistoa kirjastoille suunnatulla verkkokyselyllä, jonka olen toteuttanut 
Webropol-ohjelman avulla. Webropol on Internetin välityksellä toimiva kysely- ja tie-
donkeruusovellus, jonka avulla on helppo kerätä tietoa ja toteuttaa sähköposti- ja 
verkkokyselyjä eri kohderyhmille. Minulla ei ole aiempaa kokemusta verkkokyselyjen 
tekemisestä, joten Webropol-sovelluksen käytön opettelu sekä kyselyn suunnittelu ja 
muotoileminen olivat minulle hyödyllinen oppimisprosessi. 
 
 
3.1 Verkkokyselyn suunnittelu ja toteutus 
 
Päädyin kyselyn toteuttamiseen nimenomaan verkkokyselynä, koska tiedän kirjaston 
työntekijöiden olevan aktiivisia ja harjaantuneita tietotekniikan käyttäjiä. Kirjaston 
henkilökunta työskentelee suuren osan päivästä tietokoneiden ääressä, joten Inter-
netin välityksellä toimiva kysely on kirjastomaailmaan erityisen hyvin sopiva tiedonke-
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ruutapa. Verkkokysely on kätevä systeemi myös tiedon kerääjälle, sillä kyselyn tulok-
set ovat suoraan sähköisessä muodossa eikä vastauksissa ole paperikyselyn tapai-
sia tulkinnanvaraisuuksia esimerkiksi käsialan suhteen. Verkkokyselyssä minun oli 
mahdollista asettaa kaikki kysymykset pakollisiksi, joten sain kaikilta kyselyyn vas-
tanneilta vastauksen jokaiseen kysymykseen. 
 
Suunnittelin kyselyn sisältöjä yhdessä kirjaston tapahtumakoordinaattori Kirsi-Leena 
Helteen sekä kirjaston tiedottaja Virve Miettisen kanssa. Heidän kanssaan pohdimme 
minkälaista tietoa kyselyn avulla olisi kirjaston näkökulmasta hyödyllistä saada. 
Hahmottelimme yhdessä listan konkreettisia kysymyksiä, joista minä sitten karsin ja 
muokkasin valmiin kyselyn. Lopullinen kysely sisälsi 20 kysymystä, joista 12 kappa-
letta oli avoimia kysymyksiä, viisi monivalintakysymyksiä (vastaaja voi valita useam-
man vaihtoehdon annetuista vaihtoehdoista) ja kolme vaihtoehtokysymyksiä (vastaa-
ja voi valita vain yhden annetuista vaihtoehdoista). Kysymykset käsittelivät neljää 
teemaa: kunkin kirjaston tapahtumatoimintaa, kirjaston yhteistyökumppaneita, tapah-
tumatoiminnan haasteita sekä tapahtumatoiminnan tulevaisuudennäkymiä kirjastois-
sa. Kyselyn lopusta löytyi vapaaehtoinen avoin kohta lisäkommenteille kirjastojen 
tapahtumatoimintaan liittyen. 
 
Kyselyn nimeksi tuli Helsingin kaupunginkirjaston tapahtumatoiminta –kysely ja lähe-
tin sen kaikille helsinkiläisten kirjastojen johtajille. Toteutin verkkokyselyn sähkö-
postikyselynä eli lähetin jokaiselle kirjastolle suoran henkilökohtaisen linkin kyselyyn 
sähköpostisaatteen kera. Saatteessa esittelin itseni, tutkimuskohteeni ja kyselyn tar-
koituksen. Lisäksi pyysin saatteessa kirjastonjohtajia valitsemaan kyselyyn vastaa-
jaksi sellaisen henkilön, joka on vastuussa kirjaston tapahtumatoiminnasta tai on eni-
ten aiheen kanssa tekemisissä. Rakensin kyselyn kuitenkin niin, ettei vastaajan tar-
kempi henkilöllisyys käy ilmi vaan vastaukset edustavat kulloinkin kyseessä olevaa 
kirjastoa kokonaisuudessaan. Raportoidessani kyselyn tuloksia käsittelen kirjastojen 
vastauksia täysin anonyymeinä, yhdistämättä yksittäisiä kirjastoja käsittelemiini vas-
tauksiin. 
 
Vastausaikaa kyselyssä oli kaksi viikkoa. Lähetin Webropol-ohjelman avulla vastaa-
mattomille kirjastoille kaksi sähköpostimuistutusta: toisen pari päivää ennen viimeistä 
vastauspäivää ja toisen heti vastausajan loputtua. Tavoitteenani oli saada mahdolli-
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simman kattava otos helsinkiläisiä kirjastoja mukaan raporttiini. Lähetin kyselyjä yh-
teensä 34 kappaletta ja sain 24 vastausta. Vastausprosentti oli siis 70,6%, johon olen 
melko tyytyväinen. Sain vastauksia tasaisesti eri kirjastoalueilta (eteläinen, läntinen, 
keskinen, koillinen, pohjoinen, kaakkoinen, itäinen), joten mielestäni vastaukset ku-
vaavat melko kattavasti helsinkiläistä kirjastokenttää. Kyselyn tulokset voidaan kui-
tenkin nähdä lähinnä suuntaa antavina, koska kyseessä olevan kvantitatiivisin kei-
noin toteutetun tutkimuksen vastaajamäärä on niin pieni. 
 
 
3.2 Kirjailijavierailut ja lastentapahtumat yleisimpinä tapahtumamuotoina 
 
Yksi kyselyn päätavoitteista oli kartoittaa helsinkiläisten kirjastojen nykyistä tapahtu-
matuotantoa: minkälaisia tapahtumia kirjastoissa järjestetään ja mille kohderyhmille. 
Avoimessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin nimeämään ja kuvailemaan viisi tär-
keintä tapahtumaa omassa kirjastossaan vuonna 2009. Vastausten laajuus ja yksi-
tyiskohtaisuus vaihteli eri vastaajilla. Myös kuvattujen tapahtumien määrä vaihteli 
osalla vastaajista pyydetyn viiden molemmin puolin. Vastauksista nousee kuitenkin 
esiin kirjastotapahtumien moninaisuus: kaikki perinteiset taiteenlajit ovat edustettuina 
ja tapahtumia on hyvin monenlaisia. Vastauksia ryhmittelemällä huomaa kuitenkin 
tiettyjen aihepiirien ja tapahtumatyyppien toistuvan useimpien kirjastojen tapahtuma-
tarjonnassa. 
 
Kirjallisuuteen liittyvä toiminta on kirjaston perinteistä ydinosaamisaluetta, joten ei ole 
kovin yllättävää, että kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia esiintyy useimpien vastaajien 
tärkeimpien tapahtumien listalla. Ehdottomasti yleisin kirjallisuuteen liittyvä tapahtu-
mamuoto on kirjailijavierailu, jonka mainitsi yli puolet vastaajista. Vuoden 2009 tär-
keimmät kirjailijavierailut sisälsivät erilaisia vierailijoita dekkarikirjailijoista Finlandia-
voittajiin sekä runoilijoista ulkomaisiin kirjailijoihin. Muita kirjallisuuteen liittyviä tapah-
tumia olivat esimerkiksi lukupiirit sekä runonlausuntatapahtumat. Myös lasten ja 
nuorten tapahtumista suuri osa liittyi kirjallisuuteen. Suosituimpia kirjallisuuteen liitty-
viä tapahtumamuotoja lapsille olivat satutunnit sekä kirjavinkkaus. 
 
Kohderyhmänä lapset ja nuoret nousevat vahvasti esiin, sillä kirjastojen tärkeimpien 
tapahtumien listalle mahtui suurimmalla osalla vastaajista yksi tai useampi lapsille tai 
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nuorille suunnattu tapahtuma. Kirjallisuuteen liittyvien tapahtumien lisäksi lapsille oli 
järjestetty mm. elokuvaesityksiä, teatteria, manga- cosplay- ja rap-työpajoja sekä pe-
li-iltoja. Monikulttuurisuustapahtumia sen sijaan löytyi vain muutaman vastaajan listal-
ta. Ne sisälsivät suomen kielen sekä suomalaisen kulttuurin ja historian opetusta, 
läksyapua maahanmuuttajalapsille, somaliankielisen kirjallisuuden messut sekä kuu-
balaisen kulttuurin viikon. 
 
Musiikkiin liittyviä tapahtumia valitsi listalleen yhdeksän vastaajista. Ne sisälsivät mo-
nenlaista musiikkiin liittyvää toimintaa, kuten musavinkkausta, työpajoja, konsertteja 
ja radio-ohjelman tekoa. Tapahtumat edustivat erilaisia musiikinlajeja räpistä keskiai-
kaiseen kirkkolauluun. Taidenäyttelyitä löytyi tärkeimpien tapahtumien joukosta kah-
deksalta vastaajalta. Myös näyttelyiden skaala oli laaja ulottuen ikebanasta Kaleva-
laan ja keramiikasta sarjakuviin. Tanssitapahtumia oli listattu yksi (runon ja tanssin 
ilta), elokuvatapahtumia kaksi (elokuvaesityksiä lapsille) sekä teatteriesityksiä kolme 
(lastenteatteria, pöytäteatteria sekä runoteatteria). 
 
Yhdeksän vastaajaa valitsi vuoden tärkeimpien tapahtumien joukkoon erilaisia kes-
kustelutilaisuuksia ja luentosarjoja, joiden aiheet vaihtelivat naisten asemasta amma-
tinvalintaan ja uusperheistä lähetystyöhön. Politiikkaan liittyviä tapahtumia esiintyi 
vuoden tärkeimpien tapahtumien joukossa kolmella vastaajalla. Näitä olivat kirjasto-
jen lakkauttamista vastustava mielenosoitus, EU-vaalikeskustelu sekä EU-vaalien 
äänestyspaikkana toimiminen. Paikallistapahtumat pääsivät vuoden tärkeimpien ta-
pahtumien listalle yhteensä kymmenellä vastaajalla. Useat kirjastot olivat osallistu-
neet erilaisiin kaupunginosapäiviin ja -viikkoihin sekä toimineet asukasiltojen tapah-
tumapaikkoina. Yllättäen vain muutama vastaaja nosti vuoden tärkeimpien tapahtu-
mien joukkoon osallistumisen isompaan, useamman kulttuuritoimijan yhteiseen ta-
pahtumaan. Näihin tapahtumiin lukeutuivat Taiteiden yö, nuorisofestari Lokaviikot, 
Sarjakuvafestivaalit, EtnoSoi!-festivaali sekä Helsingin juhlaviikot. 
 
Vuoden tärkeimpien tapahtumien kuvaamisen lisäksi haluttiin kartoittaa tiettyjen ta-
pahtumamuotojen yleisyyttä kirjastoissa monivalintakysymyksen avulla. Vastaajien 
tehtävänä oli valita annetuista vaihtoehdoista kaikki ne tapahtumat, joita heidän kir-
jastossaan järjestettiin vuonna 2009. Kysymyksen vaihtoehdoiksi pyrittiin yhteis-
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työssä kirjaston tapahtumakoordinaattorin ja tiedottajan kanssa valitsemaan kaikki 
yleisimmät kirjastoissa esiintyvät tapahtumamuodot. 
 
 
 
  
 
Monivalintakysymyksessä annetuista vaihtoehdoista lapsille ja nuorille suunnatut ta-
pahtumat olivat kaikkein suosituimpia. Satutunnit, kirjavinkkaus sekä muut lasten- ja 
nuortentapahtumat nousevat esiin tapahtumamuotoina, joita on järjestänyt suurin osa 
kirjastoista. Aikuisten tapahtumista puolestaan kirjailijavierailut, taidenäyttelyt ja tee-
mapäivään tai teemaviikkoon osallistuminen olivat annetuista vaihtoehdoista suosi-
tuimpia. 
 
Kaikkia monivalinnassa esiintyneitä tapahtumamuotoja oli järjestänyt vähintään lähes 
puolet vastaajista. Vastausmääristä voi päätellä, että kirjastoissa järjestetään run-
saasti erilaista kulttuuritoimintaa. Toisaalta kuitenkin kysymykseen oli valittu pääasi-
assa kirjastoissa jo vakiintuneita tapahtumamuotoja, joita kirjastoissa tiedettiin järjes-
tettävän. Siispä vastaukset eivät täysin kattavasti kuvaa kirjaston tapahtumien moni-
muotoisuutta vaan ainoastaan tiettyjen tapahtumamuotojen yleisyyttä. 
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3.3 Lapset ja seniorit suosituimpina kohderyhminä 
 
Kyselyn avulla haluttiin tietoa myös kirjastojen tapahtumatoiminnan kohderyhmistä. 
Vaihtoehtokysymyksen avulla kartoitettiin vuonna 2009 järjestettyjen tapahtumien 
kohderyhmiä. Valmiiksi vaihtoehdoiksi oli valittu viisi kohderyhmää, lapset, nuoret, 
seniorit, monikulttuuriset ryhmät sekä muut. Vastaajien tehtävänä oli valita kuinka 
usein kyseisille kohderyhmille oli järjestetty tapahtumia vuonna 2009. 
 
 
  
Lapset nousevat jälleen esiin kohderyhmänä, jolle järjestetään erityisen paljon tapah-
tumia. Yli kolmannes vastaajista ilmoittaa vuoden 2009 lastentapahtumien määräksi 
suurimman mahdollisen arvon eli 31-50 kertaa vuoden aikana. Monikulttuuriset ryh-
mät puolestaan on ainut kohderyhmä, jolle yli puolet vastaajista ei ole järjestänyt 
lainkaan tapahtumatoimintaa koko vuonna. Muut vaihtoehtoina olleet kohderyhmät 
(nuoret, seniorit ja muut) keräsivät eniten arvoja 1-5 kertaa vuoden aikana. 
 
Kohderyhmiin liittyi myös monivalintakysymys, jossa vastaajat saivat valita valmiista 
vaihtoehdoista ne kohderyhmät, joihin heidän kirjastojensa tapahtumatoiminnassa 
halutaan erityisesti panostaa.  
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Tämän kysymyksen vastaukset täsmäävät melko hyvin edellisen kysymyksen vasta-
uksiin: lapset  (lapsiperheet, leikki-ikäiset, koululaiset) ovat kohderyhmänä selkeä 
panostuskohde kirjastoissa. Lapsien lisäksi seniorit ovat kohderyhmä, johon kirjas-
toissa halutaan erityisesti panostaa. Kyseessä olevilla kohderyhmillä on usein run-
saasti vapaa-aikaa ja he käyttävät paljon kirjaston palveluita, mikä varmasti selittää 
juuri näiden ryhmien suosiota. Eri ikäisiin lapsiin ja lapsiperheisiin panostaminen 
nähdään myös kirjaston tulevaisuuteen suuntautuvana työnä: lastenkirjastotyön avul-
la kasvatetaan tulevista aikuisista aktiivisia kirjastonkäyttäjiä. 
 
Vastausten mukaan työssäkäyvät ja työttömät aikuiset ovat keskenään yhtä suosittu-
ja kohderyhmiä. Maahanmuuttajiin haluttaisiin selvästi panostaa nykyistä enemmän: 
vuonna 2009 yli puolet vastaajista ei järjestänyt monikulttuurisille ryhmille lainkaan 
tapahtumia, mutta silti yli puolet vastaajista näkee maahanmuuttajat kohderyhmänä, 
johon haluaisi tapahtumatoiminnassaan panostaa. Vähiten vastaajien kiinnostusta 
herättäviä kohderyhmiä olivat vauvat sekä opiskelijat. Vauvat on kohderyhmänä mel-
ko suppea ja he kuuluvat myös lapsiperheet-vaihtoehdon alle, mikä ehkä selittää al-
haisen lukeman. Opiskelijoille puolestaan on runsaasti omia kirjastopalveluita ja 
tapahtumatoimintaa Helsingissä, mikä saattaa olla syynä siihen että he ovat yleisten 
kirjastojen tapahtumatoiminnan kohderyhmänä vähiten suosittu. Eräs vastaaja oli 
nostanut avoimessa vaihtoehdossa esiin asukasjärjestöt tärkeänä kohderyhmänä. 
Toinen vastaaja kritisoi tapahtumatuotannon kohderyhmäajattelua ylipäänsä: 
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Eri ryhmien erotteleminen on vaikeaa emmekä koe sitä erityisen mielekkääksi. 
Tavoitteena on eri sukupolvet ja sukupuolet kansallisuudesta riippumatta tavoit-
tava toiminta. Pyrimme löytämään erilaisia ihmisiä yhdistäviä teemoja. 
 
 
3.4 Oma väki vastuussa tapahtumatoiminnasta 
 
Kulttuurituottajana koen erityisen mielenkiintoisiksi tapahtumatoiminnan vastuu-
henkilöihin liittyvät kysymykset. Avoimen kysymyksen kautta vastaajilta kysyttiin kuka 
tai ketkä hoitavat tapahtumien järjestämisen heidän kirjastossaan tällä hetkellä. Vas-
tauksista nousee esiin muutama erilainen toimintamalli tapahtumien järjestämisen 
suhteen. Ääripäinä voidaan nähdä kirjastot, joissa tapahtumatoiminnasta vastaa vain 
yksi henkilö sekä kirjastot, joissa tapahtumatoiminnasta vastaa koko henkilökunta. 
Yhden vastuuhenkilön malli on melko harvinainen, sillä ainoastaan kaksi vastaajaa 
ilmoitti tapahtumatoiminnasta vastaavaksi vain yhden henkilön (molemmissa kirjas-
tonjohtaja). Kuusi vastaajaa puolestaan ilmoitti vastuullisiksi kirjaston koko henkilö-
kunnan.  
 
Yleisimmin kirjastojen tapahtumatoiminnasta on vastuussa kirjastonjohtaja sekä yksi 
tai kaksi muuta kirjaston työntekijää. Kirjastonjohtajat ovat miltei poikkeuksetta mu-
kana tapahtumatoiminnan järjestämisessä. Muut tapahtumatoiminnasta vastuussa 
olevat kirjaston työntekijät edustavat kattavasti yleisimpiä kirjastossa toimivia ammat-
tiryhmiä (kirjastovirkailija, tietopalveluvirkailija, erikoiskirjastovirkailija, kirjastonhoitaja, 
erikoiskirjastonhoitaja, informaatikko). Ainoastaan kahdessa kirjastossa tapahtuma-
toiminnasta vastaaviin kuuluu nimenomaan siihen tarkoitukseen palkattu suunnitteli-
ja/ erikoiskirjastovirkailija sekä yhdessä kirjastossa osa-aikaisena myös kulttuurituot-
taja. 
 
Vaihtoehtokysymyksen kautta vastaajilta tiedusteltiin kenen he toivoisivat olevan vas-
tuussa kirjastojen tapahtumatoiminnasta.  
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Selvästi suosituin vaihtoehto oli oman kirjaston henkilökunta, jonka valitsi yli puolet 
vastaajista. Kyseinen vaihtoehto vastaa kirjastojen nykytilannetta, jossa tapahtuma-
toiminta on pääasiassa oman kirjaston henkilökunnan osaamisen varassa. Myös ai-
noa avoimen vaihtoehdon valinnut vastaaja kannattaa omaa henkilökuntaa tapahtu-
matoiminnasta vastuullisina: 
 
Nykyinen käytäntö on sinänsä hyvä: oman henkilökunnan piiristä on löytynyt 
henkilöitä, joiden toimenkuvia on voitu muuttaa. 
 
Seuraavaksi suosituin vaihtoehto oli lähialueen kirjastojen yhteinen kulttuurituottaja, 
jonka valitsi vajaa kolmannes vastaajista. Tätä vaihtoehtoa selventäviä kommentteja 
löytyi kyselyn lopusta lisäkommentteja –osiosta. 
 
Kirjaston henkilökunnan lisäksi toivoisimme saavamme lähialueen kulttuurituot-
tajan tuottamaan palveluita kirjastoille. Eli henkilön, joka olisi kulttuurituottami-
sen ammattilainen ja jolla olisi hieman vapaammat kädet liikkua ja tavata ihmi-
siä kuin palvelualueelle sidottu henkilökunta. 
 
Kannatan lähialueen kirjastojen yhteisen kulttuurituottajan tehtävän perustamis-
ta. Kirjaston henkilökunta on liikaa sidottu arkeen ja asiakaspalveluun. Resurssit 
eivät aina riitä. 
 
Vaihtoehdot omassa kirjastossa työskentelevä kulttuurituottaja sekä helsinkiläisten 
kirjastojen yhteinen kulttuurituottaja saivat todella pienen kannatuksen, vain yhden 
vastaajan per vaihtoehto. Vastuu tapahtumatoiminnan järjestämisestä halutaan siis 
selkeästi pitää nykytilanteen mukaisesti kirjaston omalla henkilökunnalla. 
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3.5 Yhteistyöverkostot kehitysvaiheessa 
 
Kirjastojen yhteistyökumppanitilannetta kartoitettiin kyselyssä usean kysymyksen 
avulla. Vastaajien kuvaamissa vuoden 2009 tärkeimmissä tapahtumissa kirjastot oli-
vat tehneet yhteistyötä hyvin laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa. Suurella 
osalla vastaajista yhteistyökumppaneihin lukeutui ainakin yksi paikallinen toimija, ku-
ten koulu, päiväkoti, vanhempainyhdistys, kaupunginosayhdistys, aluekirjasto-
yhdistys, seurakunta, leikkipuisto tai paikallislehti. Myös muiden hallintokuntien toimi-
jat, kuten nuorisoasiainkeskus, kulttuurikeskus ja työväenopisto olivat olleet monien 
yhteistyökumppaneina. Muita suosittuja yhteistyökumppaneita olivat etenkin taitee-
seen ja kulttuuriin liittyvät kolmannen sektorin toimijat, kuten Helsingin Taiteilijaseura, 
Suomen kansanmusiikkiliitto, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Taidemaalariliitto 
sekä Suomen dekkariseura. Ainoastaan kaksi vastaajista mainitsi yhteistyökump-
panikseen puhtaasti kaupallisen julkisen sektorin toimijan, toinen koiranruokafirman 
ja toinen laajakaista- ja digilaiteoperaattori Welhon.  
 
Erillisissä kysymyksissä kartoitettiin kirjastojen yhteistyötä eri yhteistyökumppaniryh-
mien kanssa. Näiksi oli valittu paikalliset toimijat, kaupungin muut hallintokunnat sekä 
muut kirjastot. Tärkeinä yhteistyökumppaneina nousevat esiin etenkin koulut ja päi-
väkodit. Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa esiintyi sekä vastauksissa paikal-
lisyhteistyöstä että vastauksissa yhteistyöstä muiden hallintokuntien kanssa. Molem-
pien kysymysten vastaukset yhteenlaskettuina koulujen ja päiväkotien eli opetusvi-
raston ja sosiaaliviraston kanssa tekee yhteistyötä reippaasti yli puolet kyselyn 
vastaajista. 
 
Paikallistoimijoista ehdottomasti suosituin yhteistyökumppani ovat paikallis- ja kau-
punginosayhdistykset, joiden kanssa yhteistyötä tekee suurin osa vastaajista. Muita 
suosittuja paikallisia yhteistyökumppaneita ovat seurakunnat, Marttayhdistys, paikal-
lislehti sekä aluekirjastoyhdistys. Näiden lisäksi yksittäisissä vastauksissa esiintyi 
suuri määrä muita paikallisia toimijoita, kuten vanhainkoti, lähipoliisi, leikkipuisto, ku-
vataidekoulu, musiikkiopisto, paikalliset taiteilijat sekä erilaiset paikalliset erityisyhdis-
tykset. 
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Kuten aiemmin mainitsin, kirjastot tekevät runsaasti yhteistyötä sosiaaliviraston ja 
opetusviraston alaisten toimijoiden eli päiväkotien ja koulujen kanssa. Tämän lisäksi 
yhteistyötä tehdään myös muiden helsinkiläisten hallintokuntien kanssa. Puolet vas-
taajista tekee yhteistyötä nuorisoasiainkeskuksen ja työväenopiston kanssa. Kulttuu-
rikeskus puolestaan on yhteistyökumppanina kolmasosalla vastaajista. Näiden lisäksi 
yhteistyökumppaneiksi mainittiin myös kaupunkisuunnitteluvirasto sekä kaupungin 
hallintokeskus. 
 
Kyselyssä kartoitettiin myös kirjastojen yhteistyötä toisten kirjastojen kanssa. Kaksi 
vastaajaa ilmoitti, ettei heidän kirjastonsa tee lainkaan yhteistyötä muiden kirjastojen 
kanssa. Kaikki muut vastaajat mainitsivat ainakin jonkinlaista yhteistyötä. Tavallisin 
yhteistyö tapahtumatoimintaan liittyen on tiedotusapua, näyttelyiden kierrättämistä, 
kirjavinkkausapua, henkilökuntavaihtoja ja ideoiden jakamista. Myös toiminnan kehit-
täminen yhteisten työryhmien kautta nousi esiin. Useamman kirjaston yhteisenä ta-
pahtumaprojektina mainittiin nuorille suunnattu Kesädösä-kiertue. Helsingin keskus-
tassa sijaitseva Kirjasto 10 tekee erityistä yhteistyötä muiden kirjastojen kanssa, sillä 
se organisoi jo aiemmin mainittua kirjaston liikuteltavaa esitystekniikkapakettia. Pasi-
lan kirjaston tapahtumatuotannosta vastaava suunnittelija puolestaan koordinoi ta-
pahtumatoimintaa oman kirjastonsa ohella koko kirjastoverkolle. 
 
Kyselyssä tiedusteltiin lisäksi kirjastojen tulevaisuudensuunnitelmia yhteistyökump-
paniverkoston suhteen. Avoimessa kysymyksessä vastaajilta kysyttiin, aikovatko he 
laajentaa kirjaston yhteistyökumppaniverkostoa ja jos niin millä keinoin. Kolme kirjas-
toista vastasi kysymykseen kieltävästi ja yksi ettei asiasta ole tietoa. Kieltävän tai 
epäröivän vastauksen perusteluna vastaajilla oli yhteistyöverkon tämänhetkinen laa-
juus ja sen ylläpitämisen työläys sekä resurssien niukkeneminen. 
 
Verkosto on jo nyt niin laaja, että sen hoitaminen vie paljon aikaa. 
 
Niukkenevat resurssit tekevät laajentamisesta haastavaa. 
 
Muut vastaajat olivat ainakin jollain tasolla kiinnostuneita yhteistyökumppaniverkos-
ton laajentamisesta. Useista vastauksista kävi ilmi, että yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa ollaan vasta käynnistämässä ja monien kirjastojen yhteistyökuviot ovat vielä 
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kehitysvaiheessa. Osalla vastaajista oli jo selkeitä suunnitelmia uusista yhteistyö-
kumppaneista ja toiset vasta kartoittavat ja pohtivat yhteistyömahdollisuuksia. Tule-
vaisuuden yhteistyösuunnitelmissa nousi vahvasti esiin suhteiden syventäminen 
etenkin paikallistoimijoihin: yhteistyötä kaavailtiin esimerkiksi kaupunginosayhdistys-
ten, asukasjärjestöjen, paikallislehtien ja vanhainkotien kanssa. Kirjastoissa on sel-
västi alettu herätä yhteistyön kasvavaan merkitykseen tulevaisuudessa, sillä monissa 
vastauksissa korostettiin kirjaston oman aktiivisuuden tärkeyttä yhteistyöverkoston 
kasvattamisessa. 
 
Olemalla itse aloitteellinen, suosion myötä halukkaita yhteistyökumppaneita tu-
lee lisää. 
 
Otamme yhteyksiä uusiin yhteistyökumppaneihin ja tarjoamme tilojamme hei-
dän käyttöön. 
 
 
3.6 Alueellisuus vahvistuvana trendinä 
 
Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien mielipiteitä kirjaston asiakaskunnan ja alueen 
tuntemuksesta sekä kirjaston mahdollisesta profiloitumisesta.  
 
  
 
Vastausten perusteella kirjastojen kuva oman alueen ja asiakaskunnan tuntemukses-
ta on erittäin positiivinen. Ainoastaan vaihtoehdot hyvin ja erittäin hyvin esiintyivät 
vastauksissa. Alueellisuus ja paikallistuntemus nousevat kyselyssä toistuvasti esiin 
kirjastojen tärkeänä prioriteettina:  aiheeseen on selkeästi panostettu ja halutaan pa-
nostaa myös tulevaisuuden kirjastossa. 
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Monivalintakysymyksen avulla vastaajilta tiedusteltiin miten he hankkivat tietoa asia-
kaskuntansa tarpeista.  
 
  
 
Vastausten mukaan kaikki kysymyksessä valmiiksi annetut tiedonkeruuvaihtoehdot 
ovat laajasti käytettyjä helsinkiläisissä kirjastoissa. Suosituin vaihtoehto oli keskustelu 
asiakkaiden kanssa ja erittäin suosittuja olivat myös kirjallinen palaute sekä asiakas-
kysely. Avoimeen vaihtoehtoon tuli yhteensä viisi vastausta, joissa tuodaan esiin mui-
ta tietolähteitä. Näitä ovat erilaiset yhteistyötahot ja sidosryhmät, media, yleisönosas-
tot, poliittiset toimijat sekä virkamiesryhmät. 
 
Avoimen kysymyksen avulla vastaajilta tiedusteltiin onko heidän kirjastollaan pyrki-
myksiä profiloitua ja jos niin miten. Suurimmalla osalla vastaajista oli jonkinlainen vi-
sio kirjaston profiloitumisesta. Kaksi vastaajaa ilmoitti profiloitumisen olevan tavoit-
teena, mutta vielä kehittelyn alla. Oman alueen asukkaiden tarpeisiin ja paikallisuu-
teen keskittyminen korostui useissa vastauksissa. Seitsemän vastaajista kertoi kirjas-
tonsa profiloituvan ennen kaikkea asukaslähtöiseksi lähipalveluksi. 
 
Haluamme profiloitua oman alueemme ja asiakaskuntamme tarpeiden mukaan. 
 
Haluamme profiloitua paikallisena asukkaiden kulttuurikeskuksena ja - - yhtei-
senä olohuoneena. 
 
Tärkeänä lähipalveluna, joka tarjoaa myös tapahtumia. 
 
Lapset, lapsiperheet ja seniorit nousivat tässäkin kohtaa esiin useiden kirjastojen tär-
keimpinä kohderyhminä ja profiloitumisen prioriteetteina. Lisäksi kaksi vastaajista 
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nosti esiin maahanmuuttajat alati kasvavana ja tulevaisuudessa yhä merkitykselli-
sempänä kohderyhmänä. Myös profiloituminen kulttuuriin, taiteeseen ja tapahtuma-
toimintaan nousi esiin useissa vastauksissa. Monet kirjastoista haluavat profiloitua 
tulevaisuuden kirjaston visioiden mukaisesti kohtaamispaikkana, kulttuurikeskuksena 
ja vapaa-ajanviettotapana. 
 
Paikkakunnan ainoa kulttuurilaitos. 
 
Turvasatama, yksilöllisen kohtaamisen paikka, viihteen tarjoaja. 
 
Pyrimme profiloitumaan kaupunkilaisten olohuoneeksi ja työskentelytilaksi, jos-
sa asiakkaat voivat aktiivisesti myös osallistua kulttuurin tuottamiseen ja esittä-
miseen. 
 
 
3.7 Tapahtumatoiminnan ristiriitainen nykytilanne 
 
Kyselyn avulla haluttiin myös kartoittaa vastaajien ajatuksia tapahtumatoiminnan ny-
kytilasta. Monivalintakysymyksen avulla vastaajilta kysyttiin mistä he saavat ideoita ja 
innostusta tapahtumatoiminnan järjestämiseen kirjastossaan. 
 
  
 
Vastausten perusteella kirjastot saavat ideoita ja innostusta monista lähteistä: jokai-
nen valmiiksi annetuista vaihtoehdoista oli käytössä yli puolella vastaajista. Suosi-
tuimmat vastaukset olivat omista kiinnostuksenkohteista sekä asiakkailta. Kirjaston 
sisäiset resurssit olivat myös käytettyjä: suurin osa vastaajista saa ideoita ja innos-
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tusta muilta oman kirjaston työntekijöitä sekä aineistosta. Vähiten käytettyjä ideoiden 
ja innostuksen lähteitä olivat media ja muut kirjastot, vaikka nämäkin resurssit olivat 
siis käytössä yli puolella vastaajista. Myös avoimeen vaihtoehtoon tuli runsaasti vas-
tauksia, kolmetoista kappaletta. Avoimissa vastauksissa nousee kaikissa esiin sama 
ideoiden ja innostuksen lähde: yhteistyökumppanit ja sidosryhmät.   
 
Avoimella kysymyksellä vastaajilta tiedusteltiin millaisena he kokevat oman kirjaston-
sa tapahtumatoiminnan nykytilanteen. Yleistasolla vastaajat tuntuivat olevan melko 
tyytyväisiä tämänhetkiseen tilanteeseen. Moni vastaajista kuvasi kirjastonsa tapah-
tumatoimintaa aktiiviseksi, vilkkaaksi ja monipuoliseksi. Vastaajat myös erittelivät hy-
vän tilanteen mahdollistajia, joina nähtiin esimerkiksi aktiivinen asukastoiminta, kirjas-
ton sijainti osana kulttuurikeskusta sekä uudistetut, tapahtumatoiminnalle entistä pa-
remmin suunnatut tilat. Vaikka vastaukset yleensä ottaen olivat positiivisia, esiintyi 
monissa kuitenkin usein jokin resursseihin liittyvä rajoite tai ehto. 
 
Resursseihin nähden vireää. 
 
Henkilöstömäärän huomioiden olemme saaneet järjestettyä suhteellisen muka-
vasti tapahtumia. 
 
Osa vastaajista koki, että tapahtumatoiminta on positiivisessa kehitysvaiheessa kohti 
parempaa tilannetta. Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kanssa nähtiin tärkeänä 
tekijänä tapahtumatoiminnan lisäämisessä ja kehittämisessä. 
 
Haluttavuus kumppanina lisääntyy koko ajan ja tänä vuonna on saatu uusia 
kumppaneita ja kyselyjä tulee. 
 
Toimintaa kehitetään aktiivisesti. Olemme vasta alussa! Tänä vuonna tapahtuu 
enemmän kuin viime vuonna. Samoin yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa 
vilkastuu olennaisesti. 
 
Vastauksista käy ilmi myös ongelmia ja puutteita kirjastojen tämänhetkisessä tapah-
tumatoiminnassa. Ongelmana nähdään rahanpuute, ajanpuute, tapahtumatuottami-
seen liittyvän tieto-taidon puute, liian niukat henkilöstöresurssit, kirjaston syrjäinen 
sijainti sekä tilojen ja välineiden sopimattomuus tapahtumatoimintaan. Monet vastaa-
jista kokevat, että nykyresursseihin suhteutettuna tapahtumatoiminta on äärirajoil-
laan: toiminnan kehittäminen vaatisi resurssien lisäämistä. 
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3.8 Resurssien puute tapahtumatoimintaa rajoittavana tekijänä 
 
Yksi kyselyn tärkeimmistä tavoitteista oli selvittää kirjastojen tapahtumatoimintaan 
liittyviä haasteita ja rajoituksia. Avoimessa kysymyksessä vastaajilta tiedusteltiin on-
ko olemassa tekijöitä, jotka estävät heitä toteuttamasta haluamaansa toimintaa kir-
jastoon ja mitä nämä tekijät ovat. Rahan puute nousee selvästi esiin merkittävimpänä 
tapahtumatoimintaa rajoittavana tekijänä: yli puolet vastaajista mainitsee niukat ta-
loudelliset resurssit tapahtumatoiminnan kehittämisen esteenä. Myös lisää henkilös-
töresursseja ja aikaa tapahtumatoiminnan suunnitteluun kaivataan useassa vastauk-
sessa. 
 
Ongelmana ovat liian pienet resurssit: aika ja raha. Tapahtumien toteuttaminen 
on mahdollista yt-kumppaneiden kanssa, mutta verkostojen ylläpitäminen enti-
selläänkin vaatii paljon työtä. 
 
Jokainen tapahtuma vaatii paljon työtä; normaalin kirjastoarjen pyörittäminen 
vie usein kaikki voimat. 
 
Merkittävänä toiminnan rajoittajana näyttäytyvät myös riittämättömät ja tapahtuma-
toimintaan soveltumattomat tilat. Tilojen ongelmallisuuden nostaa esiin miltei puolet 
vastaajista. 
 
Kirjasto on yksi yhtenäinen tila – asiakkaat tarvitsevat rauhaa ja hiljaisuutta. 
 
Kirjaston monitoimitila toimii lehtisalina aina kun sitä ei ole suljettu. Lehdenlukijoi-
ta on paljon, ja he joutuvat kärsimään tilanpuutteesta aina kun monitoimitilan sei-
nät suljetaan. 
 
Kirjaston syrjäinen sijainti ja suurempiin tapahtumiin soveltumattomat tilat rajoit-
tavat yleisömäärää, mistä syystä myös rahan sijoittaminen esiintyjien palkkioihin 
on liian suuri riski. 
 
Tapahtumatoimintaa rajoittavia tekijöitä löytyy myös kirjaston sisäisistä asenteista. 
Monet vastaajat näkevät ongelmakohtina oman organisaation jäykkyyden sekä ta-
pahtumatoiminnan vähäisen arvostuksen kirjaston sisällä. Erään vastaajan mukaan 
tapahtumatoiminta jää usein muun toiminnan jalkoihin, koska sitä ei pidetä yhtä tär-
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keänä kuin peruspalvelua. Henkilökunnalta kaivataan lisää innostusta ja osaamista, 
jotta tapahtumatoiminnan asemaa voitaisiin kehittää. 
 
Henkilökuntarakenne: ei löydy tarvittavaa osaamista. 
 
Innostuksen puute osalla henkilökunnasta. 
 
Yleisöohjelmien asema muussa toiminnassa: jää usein jalkoihin, ei pidetä niin 
tärkeänä kuin peruspalvelua. Ei löydy henkilökuntaa, joka olisi valmis venyttä-
mään työaikaansa, jos tarpeen. 
 
Kaiken kaikkiaan tapahtumatoimintaan liittyvät resurssit ovat merkittävä tekijä toimin-
nan onnistumisen kannalta. Monivalintakysymyksen kautta vastaajat pääsivät pohti-
maan mitä lisäresursseja kirjaston tapahtumatoiminnan kehittäminen vaatisi. 
 
  
 
Kaivatuimmat resurssit olivat ennalta-arvattavasti raha sekä aika. Myös ihmisresurs-
seja eli yhteistyökumppaneita ja asiantuntija-apua kaipasi suuri osa vastaajista. Vähi-
ten tarvetta vastausten mukaan on tapahtumatoimintaan liittyville ideoille sekä innos-
tukselle. Toisaalta avoimessa vaihtoehdossa eräs vastaaja kirjoittaa: 
 
- - innostusta kaivattaisiin henkilökunnan asenteisiin tapahtumatuotantoa koh-
taan. 
 
Avoimen vastausvaihtoehdon kautta nousi esiin myös muunlaisia tarpeita tapahtuma-
tuotannon kehittämiseen liittyen. Eräs vastaaja toivoo tapahtumatoiminnan huomioi-
mista henkilöstöresurssien jaossa sekä keskitettyä suunnittelua ja tapahtumien mo-
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nistamista eri kirjastoihin. Toinen vastaaja puolestaan korostaa jo edellisessä kysy-
myksessä esiin noussutta tarvetta kirjaston tilojen remontointiin. 
 
Kolmannessa resursseihin liittyvässä kysymyksessä vastaajia pyydettiin pohtimaan 
miten he käyttäisivät tapahtumatoimintaan suunnatut lisäresurssit. Useasta vastauk-
sesta käy ilmi tarve kehittää kirjaston tiloja, kalusteita ja välineistöä paremmin tapah-
tumatoimintaan soveltuvaksi. Eräs vastaaja toivoisi omaa valkokangasta, datatykkiä 
ja mikrofonia, toinen parempia IT-laitteita. Lisää henkilöstöresursseja toivoo yksi vas-
taajista ja toinen vastaaja tapahtumatoiminnalle omaa vastuuhenkilöä. Yksi vastaaja 
käyttäisi lisäresursseja mainontaan ja kirjaston imagon parantamiseen. 
 
Kuitenkin suurin osa vastaajista käyttäisi tapahtumatuotannon lisäresursseja ennen 
kaikkea tapahtumien sisällölliseen ja määrälliseen kehittämiseen. Maksullisten esiin-
tyjien käyttöä ja esiintyjäpalkkioita lisäisi moni vastaajista. Muutenkin esiintyjien ja 
vapaaehtoisten panosta haluttaisiin huomioida. 
 
Suuntaisin enemmän huomiota yhteistyökumppaneiden ja esiintyjien vieraanva-
raisuuteen, koske he usein esiintyvät talkoilla tai pienillä palkkioilla. 
 
Hankkisimme tasokkaita ammattitaiteilijoiden esityksiä tapahtumiin, ettei henki-
lökunnan tarvitsisi venyä kohtuuttoman paljon. 
 
Selkeä kohderyhmä, joille moni vastaajista haluaisi erityisesti lisätä tapahtumatarjon-
taa on lapset ja nuoret. Myös monikulttuurisiin tapahtumiin ja esimerkiksi kieli-
kahvilaan satsaaminen nousee useissa vastauksissa esiin. Aikuisten tapahtumista 
etenkin kirjailijavierailuihin ja kirjallisuuteen liittyviin tapahtumiin haluttaisiin lisää re-
sursseja. Kaiken kaikkiaan tapahtumien määrää haluttaisiin lisätä ja niiden sisältöä 
monipuolistaa.  
 
 
3.9 Tapahtumien järjestämisen merkitys 
 
Kirjastojen tapahtumatoimintaan vaikuttaa olennaisesti henkilökunnan asenne toi-
minnan kehittämistä kohtaan. Kirjastoissa esiintyviä asenteita tapahtumatoimintaan 
liittyen käy ilmi monissa kohdin kyselyä, mutta tärkeästä aiheesta muotoiltiin myös 
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oma kysymyksensä. Avoimessa kysymyksessä vastaajaa pyydettiin kertomaan ko-
keeko hän tapahtumien järjestämisen tärkeäksi ja myös perustelemaan kantansa.  
 
Kaikki vastaajat kokivat tapahtumien järjestämisen ainakin jossain määrin tärkeäksi, 
suuri osa vastaajista jopa erittäin tärkeäksi. Perusteluita tapahtumatoiminnan merki-
tyksellisyydelle löytyi useita. Paikallistoiminnan tärkeys ja kirjaston merkitys oman 
alueensa kulttuuritoimijana nousi esiin monissa vastauksissa. Vastaajat kokivat, että 
kirjaston tapahtumien avulla integroidaan asukkaita asuinalueeseen sekä rakenne-
taan paikallisidentiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Vastauksissa nousi esiin myös kirjaston 
kulttuuripalvelujen ja tapahtumien helppo tavoitettavuus, sillä ne ovat ilmaisia ja si-
jaitsevat lähellä ihmisten jokapäiväistä elämänpiiriä.  
 
Lähikirjastot ovat lähes ainoita kulttuurin tarjoajia lähiöissä. 
 
On monia asiakkaita, jotka eivät taloudellisista syistä voi käydä maksullisissa 
kulttuuritapahtumissa. 
 
Monet vastaajista näkivät tapahtumien olevan hyvä keino tuoda kirjastolle näkyvyyttä 
sekä houkutella kirjastoon uusia käyttäjiä ja sellaisia asiakkaita, jotka eivät kirjastoa 
ehkä muuten löytäisi. Usean vastaajan mielestä tapahtumat myös tukevat kirjaston 
perustoimintaa ja ne koettiin keinoksi esitellä ja avata kirjastojen kokoelmien sisältö-
jä. Esiin nousivat lisäksi tapahtumatoiminnan positiiviset vaikutukset asiakkaisiin: ta-
pahtumien koettiin tuottavan asiakkaille uutta tietoa, elämyksiä, ideoita, inspiraatiota 
ja sisältöä elämään. 
 
Vaikka vastaajien yleinen suhtautuminen tapahtumatoimintaan oli positiivista, ei kuva 
tapahtumatoiminnasta ollut pelkästään ruusuinen. Erään vastaajan mukaan tapah-
tumien saavuttama kiinnostus ei aina vastaa niihin suunnattuja resursseja. Hänen 
mukaansa huomiota tulisikin kiinnittää tapahtumien laatuun, jotta ne saisivat ihmiset 
liikkeelle. Riittävä ja ihmiset tavoittava tapahtumista tiedottaminen ja niiden markki-
nointi koettiin haastavaksi. Esiin nousi myös Helsingin runsas kulttuuritarjonta, jonka 
kanssa kirjaston resursseilla on vaikea kilpailla. Yksi vastaajista koki, että tapahtuma-
toiminnan tulokset ovat monesti heikkoja panostukseen nähden ja lopputulos on 
usein amatöörien puuhastelua. Myös kirjaston sijainnin merkitys suhteessa muihin 
kulttuuripalveluihin nousi esiin:  
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Jos alueella eivät muut järjestä kulttuuritapahtumia, on kirjaston hyvä olla tässä 
aktiivinen. Jos taas vieressä ammattilaiset järjestävät kulttuuritilaisuuksia, ei kir-
jaston ole syytä tehdä samaa harrastajavoimin. 
 
Kyselyn lopussa olleessa lisäkommentit –osiossa eräs vastaaja ilmaisee huolensa 
liiallisesta panostamisesta tapahtumatuotantoon kirjaston perustoiminnan kustannuk-
sella: 
 
Toivon, että resurssien nyt jatkuvasti niuketessa ollaan varovaisia tapahtuma-
tuotantoon panostamisessa, mielestäni tapahtumat eivät ole kirjaston ydintoi-
mintaa. 
 
 
4 VISIOITA JA KEHITYSIDEOITA TULEVAISUUDEN KIRJASTOLLE 
 
 
Helsingin kaupunginkirjaston tapahtumatoiminta –kyselyn vastauksista nousee esiin 
paljon potentiaalista kehitettävää kirjaston tapahtumatoimintaan liittyen. Käsittelen 
tässä kappaleessa mielestäni oleellisimpia kehityskohteita: tapahtumien sisältöjä, 
kulttuurituottajan paikkaa kirjastossa, asenteiden ja imagon muutosta, yhteistyön 
kasvavaa merkitystä sekä lisäresurssien tarvetta. 
 
 
4.1 Yllättävyyttä ja ajankohtaisia sisältöjä 
 
Tapahtumakyselyn vastausten mukaan kirjastoissa järjestetään paljon tapahtumia 
taiteen ja kulttuurin eri aloilta. Merkillepantavaa on se, miten paljon kirjastojen tapah-
tumatarjonta muistuttaa toisiaan: samat tapahtumamuodot, kuten kirjailijavierailut, 
satutunnit ja kirjavinkkaus muodostavat kirjastojen tapahtumatoiminnan enemmistön. 
Kyseessä ovat hyväksi havaitut ja suositut tapahtumakonseptit, joita tarvitaan myös 
tulevaisuuden kirjaston tapahtumakalenterissa. Silti toivoisin kirjastojen tapahtuma-
tarjontaan enemmän innovatiivisuutta ja rajoja rikkovia tapahtumia. Kyselyn vastauk-
sissa huomioni herätti eräässä kirjastossa järjestetty Koirasunnuntai, joka on mieles-
täni mainio esimerkki ennakkoluulottomasta tapahtumakokonaisuudesta. Koirasun-
nuntaina kirjastossa järjestettiin monenlaista koiriin liittyvää toimintaa, kuten koira-
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aiheinen näyttely, luento ja piirustuskilpailu. Kirjaston henkilökunnan koirat olivat 
”töissä” ja asiakkaat saivat tuoda omia koiriansa kirjastoon. Sponsoriksi hankittu koi-
ranruokafirma huolehti koirien tarjoilusta.  
 
Mikä Koirasunnuntaissa on niin innostavaa ja erilaista? Mielestäni se on hyvä esi-
merkki tapahtumasta, jossa on ennakkoluulottomasti otettu kirjastotila tavallisesta 
poikkeavaan käyttöön: koirien ja koiraihmisten tapaamispaikaksi. Koirasunnuntai 
murtaa kuvaa kirjastosta hiljaisena ja vakavamielisenä kirjavarastona ja avaa kirjas-
ton ovet elämälle ja kirjastonkäyttäjien todellisuudelle. Mielestäni kirjaston tapahtu-
matoimintaa kehitettäessä ensiarvoisen tärkeää olisi suunnitella tapahtumia, jotka 
syntyisivät ihmisten aidoista tarpeista ja kiinnostuksenkohteista. Kyselyn mukaan mil-
tei kaikki vastanneet kirjastot hakevat ideoita ja innostusta tapahtumatoimintaansa 
asiakkailta, mutta kuinka usein asiakkaiden ideat päätyvät käytännön toiminnaksi 
asti? Kulttuurin muodot ovat yhä moninaisempia ja pirstaleisempia, joten myös kirjas-
tojen tapahtumat voisivat yhä laajemmin suuntautua erilaisiin aihepiireihin ja alakult-
tuureihin. Myös alueellisuus on tärkeä lähde kirjaston tapahtumatoimintaa suunnitel-
taessa: mitkä aihepiirit ja tapahtumamuodot kiinnostavat juuri tällä alueella asuvia 
ihmisiä? Jos alueella on paljon koiria ja koiranomistajia, on mainio idea kutsua heidät 
edes yhtenä sunnuntaina vuodessa kirjastoon! 
 
Tapahtumakyselyn vastausten mukaan kirjaston tapahtumien suosituimpia kohde-
ryhmiä ovat lapset, nuoret ja seniorit. Kyselyn vastauksissa nousi esiin myös kriitti-
nen suhtautuminen kohderyhmäajatteluun ja totta on, että eri ryhmien erotteleminen 
saattaa olla vaikeaa ja joskus tarpeetonta. Toisaalta kuitenkin tapahtumatuottamisen 
perusteisiin kuuluu sen pohtiminen, kenelle tapahtuma on ensisijaisesti suunnattu ja 
ketä sillä yritetään tavoittaa. Kohderyhmäajattelu auttaa teemojen ja sisältöjen valin-
nassa ja helpottaa esimerkiksi tiedottamisen ja markkinoinnin suunnittelua. Kyselys-
sä useat vastaajat ottivat esiin maahanmuuttajat kohderyhmänä, joille suunnattuja 
palveluja olisi tärkeää lisätä. Uskonkin, että erilaiset monikulttuurisuustapahtumat 
nousevat tulevaisuuden kirjastossa nykyistä merkittävämpään asemaan. Kulttuurin 
voimakkaan pirstaloitumisen myötä kohderyhmäajattelun tulevaisuutta on tapahtumi-
en suuntaaminen eri ikäryhmien ohella myös erilaisille alakulttuureille ja harrastaja-
ryhmille. 
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Tapahtumien suunnittelussa oman asiakaskunnan tuntemus nousee tärkeään ase-
maan. Kyselyn mukaan kirjastoissa tunnetaan oma alue ja asiakaskunta hyvin. Tie-
toa asiakaskunnan tarpeista hankitaan kirjallisen palautteen, asiakaskyselyjen ja –
keskustelujen avulla. Nämä tiedonkeruumenetelmät toteutetaan kuitenkin kirjaston 
sisällä, jolloin mielipiteitä saadaan pääasiassa kirjastoa jo käyttäviltä ihmisiltä. Tärke-
ää olisi selvittää myös sellaisten ihmisten mielipiteitä, jotka eivät syystä tai toisesta 
ole tavoitettavissa kirjaston sisältä. Esimerkiksi uudet sosiaaliset mediat tarjoavat 
paljon mahdollisuuksia kerätä tietoa ihmisten tarpeista ja toiveista kirjastoon liittyen. 
Ajankohtaisten ilmiöiden seuraaminen ja aktiivinen trendien haistelu ovat nykypäivää 
eikä niitä tulisi vierastaa kirjastossakaan. Kirjaston henkilökunta on hyvä resurssi täs-
sä, mutta apuna voisi lisäksi olla vaikkapa eri ikäryhmistä ja alakulttuureista koottuja 
informanttiryhmiä.  
 
Menestyksekästä tapahtumatoimintaa suunniteltaessa ajassa kiinni olemisen tärkeyt-
tä ei voi liikaa korostaa. Samoin kuin kirjaston kokoelmiin pyritään valitsemaan ajan-
kohtaista aineistoa, myös kirjaston tapahtumien tulisi linkittyä vahvasti ajan ilmiöihin 
ja puheenaiheisiin. Kirjaston toimintaa suunnitellaan usein pitkissä sykleissä, mutta 
tapahtumatoiminnan suunnittelussa täytyisi olla mahdollisuuksia myös nopeaan rea-
gointiin ja yllättävyyteen. Tapahtumakyselyssä nousi esiin joidenkin vastaajien huoli 
siitä, miten kirjaston tapahtumat voivat saavuttaa huomiota ja yleisöä, kun vastassa 
on Helsingin kokoisen kaupungin tapahtumatarjonta. Mielestäni ajankohtaisuus on 
yksi vastaus tähän ongelmaan. Uskon kirjaston henkilökunnan olevan suuri vahvuus 
myös tässä suhteessa: kirjastolaiset seuraavat jo työnsä puolesta aktiivisesti maail-
man tapahtumia ja ajan ilmiöitä. Tämä kapasiteetti tulisi hyödyntää entistä tehok-
kaammin tapahtumatoiminnan suunnittelussa ja luoda kirjastosta yhä vahvemmin 
ajassa kiinni oleva ja uusinta uutta tarjoava paikka. Myös kirjaston kokoelmat ovat 
tärkeä resurssi ja kilpailuvaltti: kirjaston tapahtumista saatuja kokemuksia voi syven-
tää aiheeseen liittyvien kirjojen, musiikin ja liikkuvan kuvan avulla. Hyvin suunniteltu 
tapahtumatoiminta ja kirjaston kokoelmien hyödyntäminen muodostavat elämykselli-
sen kokonaispaketin, jonka kaltaista minkään muun kulttuuritoimijan ei ole mahdollis-
ta tarjota. 
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4.2 Kulttuurituottajan rooli tulevaisuuden kirjastossa 
 
Kyselyn mukaan kirjastoissa ollaan pääasiallisesti tyytyväisiä tämänhetkiseen tilan-
teeseen, jossa kirjaston oma henkilökunta vastaa tapahtumien järjestämisestä. Suu-
rimmassa osassa kirjastoja tapahtumatoiminnasta on vastuussa kirjaston johtaja se-
kä muutama kirjaston työntekijä. Kyselyn mukaan vain kahdesta kirjastosta löytyi ta-
pahtumatoimintaan nimenomaisesti keskittyvä työntekijä. Tästä tilanteesta huolimatta 
vain harva koki tarvetta kulttuurituottajan osaamiselle: omassa kirjastossa työskente-
levä kulttuurituottaja oli toiveissa vain yhdellä kyselyn vastaajista. Uskon, että tähän 
mielipiteeseen vaikuttaa tietynlainen resurssirealismi, sillä etenkin pienemmissä kir-
jastoissa kokonaan tapahtumatoiminnalle omistautunut työntekijä on utopiaa. Henki-
löstöresursseja joudutaan todennäköisesti entisestään karsimaan tulevaisuudessa, 
joten kirjastoissa on huoli peruskirjastotyötä tekevien työntekijöiden riittävyydestä ja 
kirjastojen toiminnan jatkuvuudesta.  
 
Kuitenkin miltei puolet kyselyyn vastanneista toivoisi asiantuntija-apua tapahtumien 
järjestämisessä. Tosiasia on, että tapahtumien menestyksellinen järjestäminen on 
erityisiä taitoja vaativaa työtä, joka vaatii pitkäjänteistä kehittämistä ja suhteiden luo-
mista. Kuten aiemmin tuli esiin, Helsingin kaupunginkirjastossa aiotaan järjestää kir-
jastotyöntekijöille lisää kulttuurituottamiseen liittyvää koulutusta. Tällä tavoin luodaan 
kirjastoihin parempia mahdollisuuksia organisoida ammattimaista tapahtumatoimin-
taa. Kirjastolaisten lisäkouluttaminen on hyvää kehitystä ja kertoo siitä, että kirjasto-
jen tapahtumiin halutaan tulevaisuudessa panostaa. Mielestäni olisi kuitenkin tärkeää 
pitää kirjastonhoitajan ja kirjastovirkailijan ammatit erillään kulttuurituottajien amma-
tista. Kirjastoalan ammattilaiset ovat ylityöllistettyjä omalla osaamisalueellaan, joten 
kirjastojen tapahtumatoiminnan kehittämistyössä tulisi hyödyntää ammattimaisten 
kulttuurituottajien osaamista. Jos keskustakirjastosta kaavaillaan Mikko Leistin rapor-
tin mukaista aktiivista tapahtumakeskusta, täytyy kulttuurialan ammattilaisten olla 
vastuussa sen tapahtumatuotannosta.  
 
Tällä hetkellä kaikkien helsinkiläisten kirjastojen tapahtumatoimintaa koordinoi yksi 
kulttuuriammattilainen, joka on aloittanut työssään vasta vuoden 2010 alussa. Tapah-
tumakoordinaattorin työn vaikutuksia on mahdotonta vielä arvioida, sillä tarkka toi-
menkuva ja käytännön työn sisältö muotoutuvat vasta tulevaisuudessa. Vaikka ta-
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pahtumakoordinaattorin nimittäminen on hyvä kehitysaskel, tuntuu yhtälö 36 kirjastoa 
ja yksi tapahtumakoordinaattori kuitenkin melko mahdottomalta. Kirjastoille tekemäni 
kysely osoittaa, että tapahtumatoiminta on vielä hajanaista ja eri tasoista eri kirjas-
toissa. Tätä laajaa kenttää on yhden tapahtumakoordinaattorin mahdotonta hahmot-
taa ja ottaa haltuun. Kirjastoon ollaan perustamassa tapahtuma-teemaryhmää, joka 
kokoaisi eri kirjastojen työntekijöitä yhteen suunnittelemaan kirjastojen tapahtumatuo-
tantoa yhdessä tapahtumakoordinaattorin kanssa. Mielestäni on kuitenkin selvää, 
että visioiden mukainen tulevaisuuden kirjasto tarvitsee suuremman joukon kulttuu-
rialan ammattilaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumatoimintaa. 
 
Jos kirjastojen tapahtumatuotanto on koordinoitu hyvin, ei jokainen kirjasto tarvitse 
omaa kulttuurituottajaa. Sen sijaan tarvetta olisi tapahtumatuotantoyksikölle, jossa 
työskentelisi useampi kulttuurituotannon ammattilainen suunnittelemassa toimintaa 
kirjastoille. Kierrätettävät tapahtumat ja liikuteltavat konseptit vapauttaisivat yksittäis-
ten kirjastojen työntekijät paineista suunnitella kaikki toiminta kirjastoon itse. Tapah-
tumakyselyn lisäkommentti-osiossa eräs vastaaja visioi samansuuntaisesti:  
 
Koko kirjaston tapahtumatuottajien pitäisi kierrättää hyväksi havaittuja tapahtu-
mia, yleisöä vetäviä, eri puolelle kaupunkia, siis tiiviinä sarjoina. 
 
Tapahtumayksikön tuottajat voisivat olla suuntautuneita kulttuurin eri aloille, kuten 
lastenkulttuuriin, monikulttuurisuuteen, senioritoimintaan, kirjallisuuteen ja niin edel-
leen. Toinen vaihtoehto olisi kyselyssä esiin noussut kulttuurituottajien jakaminen 
alueellisesti, vaikkapa niin, että jokaisella kirjastoalueella olisi oma tuottaja (eteläinen, 
läntinen, keskinen, koillinen, pohjoinen, kaakkoinen, itäinen). Alueelliset tuottajat voi-
sivat perehtyä oman alueensa paikalliskulttuuriin, asiakaskuntaan ja toimijoihin, jol-
loin heidän olisi mahdollista järjestää juuri tietylle alueelle sopivaa toimintaa sekä 
tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä paikallisten kontaktien kanssa.  
 
Tapahtumayksikön visioiminen ei kuitenkaan poista tarvetta kirjastohenkilökunnan 
kouluttamiselta tapahtumatuotantoon liittyen. Jokaisessa kirjastossa voisi toimia ai-
heeseen perehdytetty tapahtumavastaava, joka pitäisi yhteyttä tapahtumayksikön 
kulttuurituottajiin ja olisi vastuussa oman kirjastonsa tapahtumatoiminnasta. Kirjasto-
toiminnan luonteen muuttuessa yhä toiminnallisemmaksi tulisi kaikkien kirjaston työn-
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tekijöiden olla mukana ideoimassa ja kehittämässä kirjaston tapahtumia. Kirjaston 
intranettiin voitaisiin koota infopaketti tapahtumien tuottamisesta, jonka avulla kuka 
tahansa kirjaston työntekijä voisi opetella tapahtumatuottamisen perusteet. Mielestä-
ni olisi erityisen tärkeää, että tapahtumatoiminta koettaisiin kirjastoissa osaksi kirjas-
ton perustoimintaa ja että sen kehittäminen olisi kaikkien yhteinen intressi. Osaami-
sen lisäksi kehitettävää on kirjaston sisäisissä asenteissa, kuten seuraavasta kappa-
leesta käy ilmi. 
 
 
4.3 Asenteet tarkasteluun 
 
Kirjaston tapahtumatoiminnan kehitykselle erityisen merkityksellistä on kirjaston si-
säinen asenneilmasto. Tapahtumakyselyn vastausten mukaan asenteet tapahtuma-
toimintaa kohtaan olivat yleisesti ottaen positiivisia, mutta esiin nousi myös epäilyksiä 
tapahtumatuotannon merkitystä kohtaan. Kyselyn mukaan osa kirjaston työntekijöistä 
asettaa tapahtumatoiminnan ja kirjaston perustoiminnan, kuten kokoelmien kehittä-
misen, vastakkain. Tällainen vastakkainasettelu heijastaa asennetta, jossa tapahtu-
matoiminta nähdään ylimääräisenä ja vähemmän merkityksellisenä toimintana, johon 
panostetut resurssit ovat ikään kuin pois kirjaston todellisesta ydintoiminnasta. Vas-
takkainasettelun sijaan tapahtumatoiminta tulisi nähdä osana nyky- tai ainakin tule-
vaisuuden kirjaston perustoimintaa. Tapahtumatoiminnan avulla on mahdollista tuoda 
kirjaston kokoelmia ja aineistoja uusilla tavoilla esiin, joten tapahtumatoimintaan pa-
nostamalla voidaan tukea kokoelmien kehittämisen parissa tehtävää työtä. Tapahtu-
mat ovat lisäksi hyvä keino houkutella uusia käyttäjiä kirjastoon ja näin vahvistaa kir-
jaston asemaa merkittävänä julkisen sektorin toimijana ja käytetyimpänä kulttuuripal-
veluna. 
 
Kyselyn mukaan osa vastaajista kokee henkilökunnan innostuksen ja osaamisen 
puutteen kirjastojen tapahtumatoimintaa rajoittavana tekijänä. Brittiläisen ajatushau-
tomon kirjastojen tulevaisuutta hahmottelevassa raportissa korostetaan henkilökun-
nan asennoitumisen merkitystä kirjastojen kehitykselle. Kirjastojen toiminnan kehitty-
essä kohti monipuolisempia palveluita, kasvavaa yhteisöllisyyttä sekä laajempaa yh-
teistyötä eri toimijoiden kanssa, kirjastojen menestys riippuu yhä vahvemmin henkilö-
kunnan näkemyksistä, asenteista ja taidoista (DCMS 2003, 16). Henkilökunta on kir-
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jaston kasvot asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, joten heidän asennoitumiseensa 
ja osaamiseensa tulee panostaa aiempaa enemmän. Tulevaisuuden kirjaston visioi-
minen ja uusien palvelujen suunnittelu ei johda onnistumisiin, jos henkilökuntaa ei 
saada muutosten taakse. Ilman henkilökunnan omistautumista kehitystyölle, kirjaston 
muutos ja uusien käyttäjälähtöisten palvelujen toteuttaminen jää puolitiehen (Audit 
Commission 2002, 38). 
 
Tärkeässä asemassa asenteiden muuttumisen suhteen ovat kirjastojen johtajat, jotka 
omalla esimerkillään ja toiminnallaan luovat perustan kirjaston toiminnalle ja asen-
neilmastolle. Suomessa on sama tilanne kuin Britanniassa, jossa suuri osa kirjaston-
johtajia on jäämässä eläkkeelle tulevina vuosina. Kirjastojen johtoon tulisi valita tule-
vaisuusorientoituneita ja innovatiivisia kirjaston uudistajia, joilta löytyy tämän päivän 
tarpeita vastaavaa osaamista. (DCMS 2003, 20.) Kirjastot ovat alituisessa muutok-
sessa, joten etenkin muutosjohtamisen taitoja tarvitaan. Myös henkilöstöjohtamiseen 
tulee panostaa ja etenkin rekrytointiprosesseihin kiinnittää huomiota. Kuvan kirjas-
toista hiljaisten ja epäsosiaalisten, aakkostamista rakastavien ihmisten työpaikkana 
on jäätävä historiaan viimeistään nyt. Työskennellessäni kirjastossa olen havainnut 
konkreettisesti tarpeen henkilökunnan osaamisen laajentamiselle. Rekrytoinnissa 
tulisikin kirjastoalan tuntemuksen rinnalla painottaa esimerkiksi asiakaspalvelutaitoja 
ja pedagogista osaamista, jotka ovat 2000-luvun kirjastotyöntekijälle yhtä tärkeitä 
ominaisuuksia kuin luettelointitaidot tai tiedonhakuun liittyvä osaaminen. 
 
 
4.4 Lisää ääntä ja näkyvyyttä 
 
Tapahtumatoiminnan kehittämiseen liittyy vahvasti myös kirjaston imagon vahvista-
minen sekä viestintä- ja markkinointiosaamisen parantaminen. Kirjastoille lähettä-
mässäni kyselyssä usea vastaaja nosti esiin tiedottamisen ja markkinoinnin sekä 
imagon kehittämisen tapahtumatoimintaan liittyvinä haasteina. Kuten aiemmin on 
tullut esiin, kirjastojen imagoa vaivaa edelleen kuva pysähtyneestä, pölyisestä ja van-
hanaikaisesta instituutiosta. Vaikka kirjastojen toiminta on monin tavoin kehittynyt ja 
muuttunut, on ihmisten mielikuva kirjastosta jämähtänyt paikoilleen. Ikävä totuus on, 
että vaikka kirjastojen todellinen toiminta olisi kuinka edistyksellistä tahansa, on ih-
misten mielikuva kirjastosta yhtä kuin heidän totuutensa siitä mitä kirjasto on. Siksi 
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kirjastojen tulisi panostaa yhä enemmän imagon muokkaamiseen ja kirjaston nykyto-
dellisuuden osoittamiseen ihmisille.  
 
Kirjasto omaa paljon kapasiteettia, jota se voi käyttää hyväkseen imagotyössään. 
Sana ”kirjasto” sisältää vahvan brändin, joka on miltei maailmanlaajuisesti tunnettu. 
Kirjasto, kuten koulu tai kirkko, ei ole vain yleinen rakennustyyppi, vaan se ilmentää 
tiettyjä kestäviä arvoja. Kirjastobrändiä ei siis tarvitse luoda tyhjästä, vaan se täytyy 
päivittää vastaamaan nykypäivän kirjastoa (Perälä 2010, 11). Ongelmana on, että 
julkissektorin palveluna kirjastot eivät ole tottuneet pitämään ääntä itsestään ja tuo-
maan palvelujaan aktiivisesti esiin. Enemmän ihmisiä käy kirjastoissa kuin jalkapallo-
otteluissa tai teatterissa, mutta silti urheilu- ja taidekenttä saa enemmän huomiota 
kuin kirjastopalvelut. Kirjastot jätetään liian helposti huomiotta tai otetaan itsestään-
selvyyksinä. (DCMS 2003, 19.) Tähän tarvitaan muutos ja sen muutoksen tulee läh-
teä kirjastoista itsestään. 
 
Tapahtumatuottamisen perusteisiin kuuluu viestinnän ja markkinoinnin hallinta. Tällä 
osa-alueella kirjastoilla olisi paljon parannettavaa, jotta ihmiset löytäisivät nykyistä 
paremmin kirjastojen tapahtumat sekä muut palvelut. Tapahtumista tiedottaminen ja 
niiden markkinointi pitää sisällään miltei rajattoman määrän erilaisia keinoja tapahtu-
man luonteesta ja tarpeista riippuen. Aina ei tarvita suuria markkinointibudjetteja: sis-
simarkkinoinnin tapaiset luovat keinot toimivat nykypäivänä siinä missä kalliit kam-
panjatkin. Kirjastojen tulisi ottaa entistä paremmin haltuun erilaiset median muodot, 
printistä Internetin sosiaalisiin sovelluksiin. Osa helsinkiläisistä kirjastoista on jo nyt 
esimerkiksi Facebookissa, mutta sosiaalista mediaa voisi käyttää nykyistä monipuoli-
semmin ja näkyvämmin hyväksi. Myös kirjastojen omia Internet-sivuja tulisi kehittää 
nykyistä houkuttelevammiksi, yhteisöllisemmiksi ja osallistavammiksi.  
 
Viestinnässä volyymi on voimaa, joten kirjastojen olisi tärkeää tehdä asiassa nykyistä 
enemmän yhteistyötä. Helsinkiläisten kirjastojen yhteinen näyttävä tapahtumakalen-
teri voisi ilmestyä vaikkapa neljä kertaa vuodessa. Visuaalisuus on nykypäivänä yhä 
tärkeämpää, minkä takia esitteiden, mainosten ja nettisivujen suunnitteluun tulee pa-
nostaa tosissaan. Nykyajan ihmiset ovat tottuneet vahvoihin visuaalisiin viesteihin, 
joten ohuelle paperille printatut yksiväriset A4:set jäävät helposti huomiotta ja pääty-
vät nopeasti paperinkeräykseen. Yksi keino helpottaa kirjastojen viestintää olisi in-
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tranettiin koottava markkinointimateriaalipankki, jonka avulla kirjastojen visuaalisesta 
ilmeestä saataisiin yhtenäinen ja materiaalit olisivat kätevästi käytettävissä eri tarpei-
siin. Viestinnässä ja markkinoinnissa erottuminen ja omaleimaisuus ovat kaikki kai-
kessa. Kirjaston viestinnän tulisi tukea ja vahvistaa kirjaston imagoa ja tuoda vahvasti 
esiin sitä mitä 2000-luvun kirjasto on. Jos tavoitteena on elämyksellisyys ja yllättä-
vyys, tulee myös viestinnän ja markkinoinnin olla elämyksellistä ja yllättävää. 
 
 
4.5 Yhteistyön kasvava merkitys 
 
Erittäin tärkeä tekijä tulevaisuuden kirjaston menestykselle ja tapahtumatoiminnan 
kehitykselle on yhteistyön merkityksen lisääntyminen. IFLA:n mukaan mikään yleinen 
kirjasto ei pysty vastaamaan käyttäjiensä tarpeisiin yksin, vaan tarvitaan yhteistyötä 
toisten kirjastojen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa (IFLA 2001, 18). Viimeis-
tään nyt kirjastojen on tultava lopullisesti ulos kuorestaan ja ryhdyttävä luomaan ja 
hyödyntämään erilaisia yhteistyöverkostoja. Tapahtumatoiminta -kyselyn mukaan 
suurella osalla vastaajista on suunnitelmia kirjaston yhteistyökumppaniverkoston laa-
jentamiseksi. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on toki tehty jo pitkään ja osa vastaa-
jista kokee jo nykyisen verkoston ylläpitämisen työläänä ja resursseja nielevänä. Yh-
teistyötä tulisi mielestäni tarkastella nykyistä laajemmilla linsseillä ja nähdä se valta-
vana mahdollisuutena ja resurssina. Kirjasto on ihmisten keskuudessa suosittu pal-
velu ja sillä on paljon tarjottavaa yhteistyökumppaneilleen, joten kirjasto on varmasti 
haluttu yhteistyökumppani. Kyseessä on maan käytetyin kulttuuripalvelu –mikä miele-
tön markkinointietu, jota tulisi myös rohkeasti käyttää hyväksi. Parhaimmillaan yhteis-
työ erilaisten toimijoiden kanssa tuo siihen sijoitetut resurssit takaisin moninkertaises-
ti, joten siksi yhteistyökuvioiden kehittäminen on niukkojen resurssien kanssa taiste-
levalle julkiselle palvelulle erityisen tärkeää. 
 
Tulevaisuudessa yhteistyö muiden hallintokuntien, kuten nuorisoasiainkeskuksen ja 
kulttuurikeskuksen kanssa tulee varmasti lisääntymään. On todennäköistä, että sääs-
tösyistä kaupunki karsii toimintojaan entisestään ja kehottaa hallintokuntia yhteistyö-
hön. Kyselyn vastausten mukaan yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa tehdään 
jo. Yhteistyötä esiintyy etenkin kirjastoissa, jotka sijaitsevat kulttuurikeskuksissa. Kult-
tuurikeskukset (Stoa, Kanneltalo, Malmitalo, Vuotalo) ovat Helsingin kaupungin kult-
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tuurikeskuksen hallinnoimia alueellisia monitoimitaloja, joissa toimii useita kaupungin 
hallintokuntia (Cantell, Linko & Silvanto 2005, 8). Kyselyn vastausten mukaan kult-
tuurikeskuksessa sijaitseminen ja tiivis yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa on 
kirjastoille suuri etu tapahtumatoiminnan järjestämisen suhteen. Siispä myös muut 
kuin kulttuurikeskusten kirjastot hyötyisivät varmasti tiiviimmästä yhteistyöstä kau-
pungin toimijoiden kesken. Hyviä esimerkkejä toimivasta hallintokuntien välisestä 
yhteistyöstä ovat Rikhardinkadun kirjaston suositut vauvojen Runojamit yhteistyössä 
Annantalon sanataideopettajien kanssa sekä kulttuurikeskuksen, nuorisoasiainkes-
kuksen ja kirjastojen yhdessä järjestämä nuorisofestari Lokaviikot. Muiden hallinto-
kuntien lisäksi myös helsinkiläiset taidelaitokset ja suuret kaupunkitapahtumat ovat 
potentiaalisia yhteistyökumppaneita tulevaisuuden kirjastolle. 
 
Tapahtumatoiminta -kyselyssä vastaajat nostivat esiin tulevaisuuden kehityskohtee-
na etenkin paikallisyhteistyön. Paikallisten kontaktien merkitys on erittäin suuri, sillä 
kirjastojen on tärkeää tuntea alueensa asukkaat ja muut toimijat, jotta toimintaa voi-
daan kehittää oman alueen todellisten tarpeiden mukaan. Yhteistyö paikallisten toimi-
joiden, kuten koulujen, päiväkotien ja paikallisyhdistysten kanssa on aktiivista monis-
sa kirjastoissa jo tällä hetkellä. Silti paikallisyhteistyötäkin voisi tarkastella vielä ny-
kyistä laajemmin ja verkostoitua myös epätavallisempien paikallistoimijoiden kanssa. 
Esimerkiksi oman alueen yrittäjät voisivat olla kirjastojen paikallisyhteistyön seuraava 
etappi: minkälaista voisi olla yhteistyö esimerkiksi lähikaupan, kampaamon tai paikal-
lisen verhoilijan kanssa?  
 
Kirjastot ovat oman alueensa kulttuurikeskuksia, jotka keräävät ihmisiä yhteen ja ovat 
tärkeinä tekijöinä luomassa paikalliskulttuuria. Kirjastoilla on erinomainen mahdolli-
suus olla kehittämässä uudenlaista yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa ihmisten kohtaa-
minen isossa kaupungissa. Yhteistyö asiakkaiden kanssa ja ihmisten tarpeiden kuun-
telu on tärkeää yhteistyötä. Tulevaisuuden kirjasto voi menestyä vain kuuntelemalla 
käyttäjiään ja muokkaamalla toimintaansa heidän tarpeidensa mukaan. Kirjastojen 
tulisikin yhä aktiivisemmin tarjota tilojaan ja välineistöään ihmisten käyttöön. Monet 
kulttuurialan toimijat ovat vailla sopivia tiloja esityksilleen ja näyttelyilleen ja kirjastoil-
la puolestaan on tiloja ja tarve tapahtumille. Näiden tarpeiden kohtaaminen voisi syn-
nyttää paljon hedelmällistä yhteistyötä. Malmön Garagetin tapaan myös helsinkiläiset 
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kirjastot voisivat yhä aktiivisemmin kutsua käyttäjät ja kirjaston ulkopuoliset kulttuuri-
tuottajat toteuttamaan omia tapahtumiaan kirjastoihin. 
 
Kyselyn mukaan yhteistyö muiden kirjastojen kanssa on etenkin tapahtumatuotannon 
saralla melko vähäistä. Nykyinen yhteistyö pitää sisällään pääasiassa tiedotusapua, 
näyttelyiden kierrättämistä ja henkilöstöresurssien jakamista. Kirjastojen välisessä 
yhteistyössä on kuitenkin paljon käyttämätöntä potentiaalia ja yhteistyötä tulisi mie-
lestäni lisätä suuresti. Nykyinen tilanne, jossa kaikki kirjastot järjestävät toimintaa 
omilla tahoillaan tuntuu resurssien haaskaamiselta. Yhteisen suunnittelun avulla väl-
tyttäisiin päällekkäiseltä työltä ja tapahtumia ja ideoita voitaisiin kierrättää. Kirjastojen 
ajattelun tulisi laajeta oman kirjaston toiminnasta koskemaan koko kirjastoverkon 
etua. Brittiläisen tutkijan Charles Leadbeaterin mukaan liika paikallisuuteen keskitty-
minen haittaa resurssien jakamista kirjastojen kesken. Hänen mielestään sirpaloitu-
neen kirjastokentän tulisi muodostaa tiiviimpi verkosto, tehdä yhteistyötä ja jakaa 
ideoita toistensa kanssa. (Leadbeater 2003, 12-13.) Myös valtakunnallinen yhteistyö 
tulisi hyödyntää mahdollisuutena oppia muiden kuntien, kuten tapahtumatoimintaan 
panostaneiden Turun ja Tampereen kirjastojen tavoista kehittää kirjastojen elämyk-
sellisyyttä ja tapahtumatuotantoa. 
 
 
4.6 Kirjastotila tapahtumatoiminnan keskeisenä resurssina 
 
Toteuttamani kyselyn vastauksista kävi ilmi monenlaisia resurssipuutteita, jotka vai-
keuttavat ja rajoittavat tapahtumatoiminnan järjestämistä. Raha ja aika ovat puutteis-
ta ilmeisimpiä, mutta toisaalta samojen puutteiden kanssa taistelee suurin osa tapah-
tumatoimintaa järjestävistä organisaatioista ja tuottajista. Kaupungin kiristyvä talous 
ei lupaa tapahtumatoiminnan resurssien huimaa lisääntymistä ainakaan 
lähitulevaisuudessa, joten kirjastoissa olisi hyvä pohtia myös vaihtoehtoisia tapoja 
löytää apua tapahtumien järjestämiseen. Esimerkiksi erilaisten kaupallisten 
yhteistyökumppanien avulla tapahtumatoimintaan on mahdollista saada lisää 
resursseja, mihin paneudun tarkemmin seuraavassa kappaleessa.  
 
Kyselyn vastauksista nousi esiin puutteita, joihin olisi mielestäni tärkeää suunnata 
huomiota kirjastojen resurssipulasta huolimatta. Useat vastaajat totesivat kirjaston 
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tilojen ja välineistön puutteellisuuden vaikeuttavan tapahtumatoiminnan kehittämistä. 
Toimivat tilat ja riittävä välineistö ovat tapahtumatoiminnan onnistumisen perusele-
menttejä, joita ilman menestyksekkäitä tapahtumia on mahdotonta luoda. Jos tule-
vaisuuden kirjastoista halutaan luoda kohtaamisia ja elämyksiä synnyttäviä paikkoja, 
täytyy niiden olla tiloina tällaiseen toimintaan sopivia. Menestyksekkäät kirjastot il-
mentävät missiotaan myös tilojensa, fyysisen olomuotonsa ja välittämiensä tunnelmi-
en avulla. Kirjastoista tulisi tehdä avoimia ja helposti lähestyttäviä tiloja, joissa on 
huomioitu erityisryhmien tarpeet ja joissa ihmisten on mahdollista viihtyä. (DCMS 
2003, 22.)  
 
Tapahtumatoiminta asettaa omat vaatimuksensa tilojen suunnittelulle. Uskon, että 
tulevaisuuden kirjastossa olennaista on tilojen muunneltavuus: liikuteltavat rakenteet 
ja kalusteet mahdollistavat tilan muokkaamisen eri tarpeiden ja tapahtumien mukaan. 
Kirjastojen on tarjottava ihmisille keskittymisen mahdollistavia hiljaisia tiloja, mutta 
myös äänille ja tapahtumille on löydyttävä yhä enemmän tilaa. Sopivien tilojen lisäksi 
myös tapahtumatuotantoon liittyvä välineistö on tapahtumatoiminnan kehittämisen 
kannalta ensiarvoisen tärkeää. Kirjasto 10:n organisoima liikuteltava esitystekniikka-
paketti mahdollistaa paljon, mutta ihannetilanteessa jokaisesta kirjastosta löytyisi tiet-
ty perusvälineistö. Äänentoistolaitteet, valkokangas ja videotykki kaikissa kirjastoissa 
loisivat perustan monenlaisten tapahtumien tarpeisiin. 
 
Eduskunnan tietoasiantuntija Timo Turja visioi puheessaan vuonna 2002 kirjastojen 
tulevaisuutta kirjastotilan kehityksen kautta. Hänen mukaansa tulevaisuuden kirjasto-
tilat heijastavat tulevaisuuden kirjastotoimintaa: uudet kirjastotilat tulevat olemaan 
rakenteiltaan keveitä, joustavia ja helposti muunneltavia. Esimerkkinä hän käyttää 
Seattlen uutta pääkirjastoa, jossa suurin osa rakennuksesta on avointa tilaa, jossa 
ihmiset kohtaavat toisiaan, tutustuvat erilaisiin näyttelyihin tai vierailevat hetken kir-
jaston tietoverkossa. (Turja 2002.) Kansainvälisiä kirjastostrategioita lukiessa esiin 
nousee vahvasti uudenlaisten ja innovatiivisten kirjastotilojen merkitys tulevaisuuden 
kirjaston lippulaivoina. Kirjastorakennukset luovat puitteet kirjastoissa tapahtuvalle 
toiminnalle, joten siksi kirjastotilojen kehittämiseen tulisi panostaa yhä enemmän 
myös Suomessa. 
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Helsinkiin suunniteltu keskustakirjasto olisi mielestäni tärkeä lippulaiva kaupungin-
kirjaston tapahtumatoiminnalle. Täysin uuden kirjaston tilat on mahdollista suunnitella 
alusta alkaen tapahtumatuotannon lähtökohdat huomioon ottaen ja täten luoda kirjas-
tosta suunnitelmien mukainen tapahtumien ja elämysten paikka. Helsingin kaupun-
ginkirjaston sisällä on esiintynyt paljon huolta jo ennastaan niukkojen resurssien 
suuntaamisesta keskustassa sijaitsevaan kirjastoon, sen sijaan että kehitettäisiin lä-
hikirjastojen toimintaa. Toivoisin, että uuden keskustakirjaston rakentaminen ja lähi-
kirjastojen toiminnan kehittäminen eivät olisi toisilleen vastakkaisia pyrkimyksiä. Us-
kon, että täysin uudenlaisen kirjaston perustaminen Helsingin kirjastotoiminnan 
maamerkiksi olisi hyödyksi myös pienemmille kirjastoille. Erilaisia kirjastoja ja kirjas-
torakennuksia tarvitaan. Lähikirjastot ovat ennen kaikkea oman alueensa asukkaiden 
tarpeisiin keskittyviä paikallisia kulttuurikeskuksia ja keskustan kirjastot puolestaan 
palvelevat kaupunkilaisten lisäksi esimerkiksi kaupungissa vierailevia turisteja. Tär-
keintä olisi, että kaikkien kirjastojen toimintaa pyrittäisiin kehittämään ja kirjastotiloista 
saataisiin tulevaisuuden kirjaston vaatimusten mukaisia toiminnan ja kohtaamisten 
paikkoja. 
 
 
4.7 Kaupallisuus mahdollisuutena 
 
Tapahtumakyselyn mukaan ainoastaan kaksi vastaajista oli tehnyt tapahtumissaan 
yhteistyötä kaupallisten toimijoiden kanssa. Yksityisen sektorin yhteistyökumppanit 
eivät ole osa kirjastojen perinteistä yhteistyöverkostoa, mutta voisivatko ne tulevai-
suudessa olla? Kirjaston asema julkisen sektorin maksuttomana ja kaikille avoimena 
palveluna on monella tapaa vastakkainen yksityisen sektorin toimijoiden kaupallisille 
tavoitteille. Uskon kuitenkin, että yhteistyötä kaupallisten toimijoiden kanssa voidaan 
syventää menettämättä kirjaston uskottavuutta epäkaupallisena palveluna. Kirjaston 
taloutta kiristetään koko ajan ja kuten kirjastoille tekemäni kysely osoitti, tarvetta löy-
tyisi monenlaisille lisäresursseille. Olisiko näitä lisäresursseja mahdollista hankkia 
kaupallisen yhteistyön avulla? 
 
Sponsorointi ja kirjastopalveluiden kaupallinen tuotteistaminen tuntuvat olevan tuntei-
ta herättäviä aiheita kirjaston sisällä. Tuula Haaviston mukaan kirjastot ovat pitäneet 
kaupallisuuteen selkeämpää välimatkaa kuin useimmat muut julkisen hallinnon alat. 
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Hänen mukaansa syynä on kirjastojen tasa-arvoisen tiedon- ja kulttuuritarjonnan pe-
riaate, jonka tavoitteena on tasoittaa kansalaisten taloudellista ja muuta eriarvoisuut-
ta. (Haavisto 2002, 75.) Suurin kaupallisuuteen liittyvä pelko tuntuu olevan, että kau-
pallinen intressi vaikuttaa kirjastoissa järjestettävän toiminnan luonteeseen. Haavis-
ton mielestä julkispalvelun tuotteistaminen ja myyminen voidaan kuitenkin yhdistää 
laajempaan yhteiskunnalliseen tehtävään niin, että yhteiskunnallinen tehtävä säilyy 
ensisijaisena. Esimerkkeinä Haavisto nostaa esiin museoiden, teattereiden, ooppe-
ran ja Yleisradion sivubisnekset, joita pidetään hyväksyttävinä ja jotka nähdään pal-
velun laajennuksina. (Haavisto 2002, 77.) 
 
Kirjastojen ja kaupallisuuden suhdetta on pohdittu laajasti myös kansainvälisellä kir-
jastokentällä. IFLA suosittelee kirjastoja käyttämään mielikuvitusta etsiessään ulko-
puolisia rahoittajia toiminnalleen. (IFLA 2001, 20). Toimivia esimerkkejä yritys-
yhteistyöstä löytyy monista maista. Tanskalaisissa kirjastoissa on konsulttien avulla 
rakennettu kaupallisia tuotteita, joista esimerkkejä ovat kirjastokaupat, kirjastokahvilat 
sekä www.bibliotek.dk -portaalin kirjanostomahdollisuus. Myös Hollannissa on kehi-
telty monenlaista yritysyhteistyötä, esimerkiksi kirjaston www.bibliotheek.nl -portaali 
on yhteistyössä kaupallisten tietokantojen kanssa. (Haavisto, Suomalainen & Vuori-
Karvia 2004, 33-34.) Kirjastojen kaupallinen yhteistyö on tunteita kuohuttava aihe 
myös ulkomailla: Britannian kulttuuriministeri Margaret Hodge sai vuonna 2008 kirjas-
toalan vihat päälleen ehdottaessaan kirjastojen yhteistyötä kahvilaketjujen, kuten 
Starbucksin ja Costan kanssa (Alberge 2008). 
 
Sponsorointi on kulttuurituotannon alalla tavallinen lisäresurssien hankkimiskeino. 
Tavallisimmin se merkitsee rahoituksen tai muun tarvittavan tuen saamista elinkei-
noelämän toimijalta kulttuuritoiminnan tai –tapahtuman mahdollistamiseksi. Sponso-
roinnin painopiste on siirtymässä urheilusta kulttuuriin, kansalaisjärjestöihin ja yhteis-
kunnalliseen toimintaan (Haavisto ym. 2004, 29). Kirjastot olisivat ihanteellinen spon-
sorointikohde monille kaupallisille toimijoille, koska kirjastot edustavat pysyviä ja po-
sitiivisia arvoja ja niiden toiminnan kannatus on kansalaisten keskuudessa vankku-
matonta. Uskonkin, että sponsoriyhteistyö tulee tulevaisuudessa yhä vahvemmin 
osaksi yleisten kirjastojen resurssienhankintaa. 
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Helsingin kaupunginkirjastossa on jo kokeiltu sponsoriyhteistyötä joissakin projek-
teissa, esimerkiksi SW Television Oy:n tarjoamien Welhon nettiliittymien, digisovitti-
mien ja nettikoulutuksen muodossa. Mielestäni sponsoriyhteistyö voisi olla toimiva 
keino lisätä tapahtumatoiminnan resursseja ja näkyvyyttä helsinkiläisissä kirjastoissa. 
Sopivien yhteistyökumppaneiden avulla kirjasto voisi saada tapahtumiinsa rahoitusta, 
välineistöä, tarjoilua tai muita tarvittavia resursseja ilman, että kirjaston rooli tasa-
arvoisena kulttuuripalveluna on uhattuna. Opetusministeriö on julkaissut yleisten kir-
jastojen sponsoroinnille ohjeet, joiden avulla kirjastojen sponsorityötä on mahdollista 
lähteä kehittämään (Opetusministeriö 2001b). Yritysyhteistyön ei tarvitse merkitä kir-
jaston sielun myymistä: moderni kirjasto uskaltaa ottaa hyödyn irti yhteistyöstä kau-
pallisten toimijoiden kanssa ja osaa valita juuri ne yhteistyön muodot, jotka parhaiten 
hyödyttävät kirjaston toimintaa. 
 
 
5 LOPUKSI 
 
 
Kirjastot käyvät juuri nyt läpi suurta muutoskautta, joka herättää monenlaisia tunteita 
ja kysymyksiä. Minkälainen kirjasto on vuonna 2030? Miten saada ihmiset houkutel-
tua kirjastoon aikana, jolloin tietoa ja toimintaa on tarjolla miltei rajattomasti? Muutos 
on epävarmuuden tila, mutta mielestäni muutos on myös olennainen osa kirjastojen 
perusolemusta ja niiden tärkeä voimavara. Kirjastoalan asiantuntija Anne Gouldingin 
mukaan kirjastot ovat alituisessa muutoksessa: yleiset kirjastot ovat nyt 2000-luvulla 
hyvin erilaisia kuin 150, 100 tai 50 vuotta sitten. Tässä saattaa piillä salaisuus kirjas-
tojen kestävään menestykseen ja ihmisten arvostukseen kirjastolaitosta kohtaan: yh-
teiskunnan muuttuessa kirjasto on aina uudelleenkeksinyt itsensä. (Goulding 2006, 
335.) 
 
Säilyttääkseen asemansa käytetyimpänä kulttuuripalveluna ja merkittävänä instituu-
tiona kirjaston tulee jälleen keksiä itsensä uudelleen. Uskon, että uudenlaiset asia-
kaslähtöiset palvelut sekä tapahtumallisuus ovat tulevaisuuden kirjaston ydintoimin-
taa. Helsinkiläisille kirjastoille toteuttamani kysely osoittaa, että kirjastoissa on paljon 
tapahtumatoimintaa jo nyt. Kuten opinnäytetyöstäni käy ilmi, edessä on kuitenkin pal-
jon kehitettävää, jotta toiminnallisuuden koko potentiaali saadaan hyödynnettyä. Uu-
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det toiminnot eivät synny itsestään, vaan kirjastoissa tarvitaan monenlaista uutta 
osaamista. Uskon kulttuurituottajien olevan tärkeä ammattiryhmä kirjastojen tulevai-
suudelle, sillä monet tutkimuksessani esiin nousseet kehityskohteet ovat tuottajien 
vahvoja osaamisalueita. Kulttuuriammattilaisten taidot, kuten tapahtumien ideointi ja 
organisointi, viestintä- ja markkinointiosaaminen sekä yhteistyöverkostojen luominen 
ovat tulevaisuuden kirjastojen menestykselle olennaisia tekijöitä. 
 
Muutoksen aikanakin on tärkeää muistaa miksi kirjastot ovat olemassa. Tiedon tal-
lentaminen, järjestäminen ja käyttöön saattaminen ovat kirjastojen ydintoimintaa 
myös tulevaisuudessa. Olennaista on kuitenkin miettiä, miten toteuttaa kirjaston tie-
toon ja sivistykseen liittyviä tehtäviä tämän päivän keinoin. Kirjastojen tulee tuottaa 
palveluita, joita ihmiset haluavat käyttää ja jotka vastaavat nykyajan ihmisten tarpei-
siin. Kirjastot eivät ole mitään ilman asiakkaitaan, joten heidät täytyy houkutella kir-
jastoon 2000-luvun keinoin. Tiedon rinnalle tarvitaan kulttuuria, osallistumisen mah-
dollisuuksia ja toimintaa! Helsinkiläiset kirjastot ovat jo hyvässä vauhdissa matkalla 
kohti tulevaisuuden visioiden mukaista elämyksellistä ja tapahtumakeskeistä koh-
taamispaikkaa. Toivon, että saan kulttuurituottajana olla mukana kehittämässä tule-
vaisuuden kirjastosta vielä nykyistä äänekkäämpää, värikkäämpää ja näkyvämpää 
toimijaa Helsinkiin. 
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LIITTEET 
 
 
Liite 1: Saate 
 
 
Hei! 
 
Teen opinnäytetyötä Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelmassa 
aiheesta Helsingin kaupunginkirjaston tapahtumatuotanto.  
 
Oheisessa kyselyssä kartoitan kirjastojen tapahtumatoimintaa vuonna 2009 sekä tapahtumatuo-
tannon tulevaisuutta kirjastoissa. Kysely on tehty yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa ja 
tuloksia pyritään hyödyntämään kirjaston tapahtumatuotannoissa jatkossa. Vastaukset käsitel-
lään anonyymisti.  
 
Toivon, että kyselyyn vastaa jokaisesta kirjastosta henkilö, joka on vastuussa tapahtumatoimin-
nasta tai on mahdollisimman paljon aiheen kanssa tekemisissä.  
 
Vastaattehan kyselyyn perjantaihin 5.3.2010 mennessä! 
Tässä suora linkki kyselyyn: 
#codelink 
 
Lisätietoja kyselystä saatte minulta tai ohjaajaltani, kirjaston tapahtumakoordinaattori Kirsi-
Leena Helteeltä, kirsi-leena.helle@hel.fi, p. 09 310 85570. 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Soila Leppäkangas 
soila.leppakangas@helsinki.fi 
p. 050 346 0382 
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Liite 2: Kyselylomake 
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